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I M O N T A N A  K A I M  I N
U niversity  of M ontana A N  INDEPENDENT D AILY NEWSPAPER F rid ay , Nov. 5, 1965
M issoula, M ontana Yol. 68, No. 22
—K aim in photo  by  R andy  K night
BOTTOM S U P—S ta rtin g  fro m  th e  bo ttom  up , th e  ASU M  P res id en t Jo h n  Ross m ay o r m ay  n o t rev ea l
w eekend  o f th e  G rizzly-B obcat a n n u a l c la sh  p ro m - ASU M  S ecre ta ry  L ynne  M orrow ’s a r t  w o rk  to  s tu -
ises to  be a n  exc iting  one. P en d in g  th e  ou tcom e d en ts  a n d  o th e rs  a tten d in g  th e  gam e, 
o f th e  gam e tom orrow  a fte rnoon  in  B ozem an,
Otto’s Overstatement 
Fails to R uin'B unny5
B y GENE ENRICO 
K aim in  M ovie R eview er
Otto Preminger has overdone it again. But this time even 
his unfortunate habit of overstatement has not ruined Bunny 
Lake is Missing. The film’s success is partly due to a surpris­
ing and shocking plot in which a four-year-old girl is kid­
naped from a young American couple who have recently 
moved to England. But is. Bunny really kidnaped or is she 
merely her mother’s imaginary child playmate. Bunny Lake 
reaches its psychotic climax after several incredible shifts of 
suspicion.
The film boasts some outstanding acting in spite of Carol 
Lynley (the other Harlow). Keir Dullea is just as weird as 
he was in David and Lisa. He is also just as convincing. Sir 
Laurence Oliver uses a subtle yet masterful sense of humor 
to save his potentially dull part as a Scotland Yard inspector.
Although director Preminger has tried to overload his 
scare-gun (he explores such bizarre settings as the basement 
of a doll hospital and the furnace room of a people hospital), 
his weapon backfires when he adds too many startling char­
acters. Even though relegated to minor roles, Clive Reville,
Noel Coward, and Martita Hunt are show stealers as the in­
spector’s helper, the landlord who sings and reads poetry on 
BBC., and the crazy retired school mistress in the attic.
Slated May 19-21
Montana Prep MUN 
Expects 50 Schools
Bear Paws 
Choose Head
Bob T rerise , H elena, w as elected  
v ice p re sid en t of B ear P aw s a t  
th is  w eek’s  m eeting.
T he fo rm er v ice p residen t, G ene 
P resser, w as m ade p re s id en t to  re ­
p lace G ary  C u rtis  frh o  w ith d rew  
fro m  school la s t M onday. P re sse r 
h a s  se rved  as  ac ting  p re s id en t fo r 
th e  p a s t w eek . “W e had  to  get 
H om ecom ing tak en  ca re  of befo re  
w e  e lected  officers,” h e  said.
B e a r  P aw s w ill coach th e  S purs 
in  th e ir  po w d er-p u ff foo tball gam e 
in  Bozem an tom orrow  an d  w ill 
a lso  se ll re fresh m en ts  on  th e  tra in  
to  an d  from  Bozem an.
Student Injured 
In Chemistry Lab
H en ry  Boyce H illing , J r . ,  a  ju n ­
io r f ro m  B illings is  expec ted  to  
reco v er from  ac id  b u rn s  w ith  on ly  
a  slig h t loss o f v ision , th e  H ea lth  
Serv ice rep o rted  today.
T h e  acc id en t occu rred  T uesday  
w h en  H illing  w as p a rtic ip a tin g  in  
an  organ ic  ch em istry  la b  ex p e ri­
m en t. H e w as ca rry in g  a  fla sk  
con ta in ing  su lfu ric  acid . T h e  ru b ­
b e r  s topper w as re leased  an d  b ack  
p re ssu re  caused  th e  ac id  to  e ru p t 
in to  h is eyes.
H illing  is  th e  son of H enry  
Boyce H illing  Sr., Y ellow stone 
C oun ty  leg isla tor.
Winter Quarter 
Preregistration 
Rescheduled
P re reg is tra tio n  pack e ts  w ill n o t 
be av a ilab le  u n til  Nov. 12 b e ­
cause o f a  d e lay  in  th e  p r in tin g  
o f c lass schedules. P ack e ts  w e re  
to  h av e  been  av a ilab le  Nov. 10- 
16.
T h e  rev ised  schedu le  is:
Nov. 12—8 a.m .-12:30 p.m ., G - 
H; 12:30 p.m .-5 p jn . ,  J -L .
N ov. 15— 8 a.m .-12:30 p.m ., M - 
N ; 12:30 p.m .-5 p jn . ,  O -R .
Nov. 16— 8 a.m .-12:30 p.m ., S -T ; 
12:30 p.m .-5 p.m ., U -W  .
Nov. 17—8 a.m .-12:30 p.m ., A - 
C ; 12:30 p.m .-5 p.m ., D -F .
C om pleted  p ackets w ill be ac ­
cep ted  Nov. 17-Dec. 3.
Toole Says UM 
Manuscript File 
Is Not Complete
K . R o s s  T o o l e  o f th e  UM  
h is to ry  facu lty  to ld  F rien d s  of th e  
L ib ra ry  th a t  th e  UM  m u st acq u ire  
a  m ore  ex ten siv e  m a n u sc rip t col­
lection  befo re  exce lling  in  ad ­
vanced  w o rk  on th e  h is to ry  o f th e  
A m erican  W est.
H e  sa id  th a t  too o ften  th e  o ld  
le tte rs , ledgers, d ia ries , a n d  d usty  
o ld  p ap e rs  th a t  com e o u t o f a ttic s  
a n d  b a rn s  a re  overlooked  an d  th a t 
th e se  docum en ts  could co n trib u te  
m uch  in fo rm atio n  ab o u t th e  past.
Toole said , “B ela ted ly , w e  beg in  
now  to  co llect fo r  th e  U n iversity , 
h av ing  recognized  th a t  o rig in a l 
w o rk  req u ire s  o rig in a l m a te ria l 
an d  th a t  ad v an ced  s tud ies  canno t 
b e  sa tisfac to rily  based  o n  second­
a ry  m a te ria l.”
Forecast Cloudy
P a r ty  cloudy  w ea th e r  w ill aga in  
p rev a il to d ay  w ith  show ers of 
e ith e r  snow  o r  ra in . M uch o f  th e  
sam e can  b e  expec ted  o v e r th e  
w eekend. W eekend tem p era tu re s  
w ill ran g e  a  li t t le  below  th e  sea ­
sonal average. A  h ig h  of 50 d e ­
g rees  th is  afte rn o o n  an d  a  low  in  
th e  low  30’s is expec ted .
F if ty  h ig h  schools a re  expec ted  
to  p a rtic ip a te  in  th e  M on tana  
M odel U n ited  N ations a t  UM M ay 
19-21.
T he p ro g ram  w ill b e  sponsored  
b y  th e  U n iversity  M UN delega­
tion  w ith  th e  su p p o rt of ASUM  
a n d  th e  h is to ry  an d  p o litica l sci­
ence dep a rtm en ts . C en tra l B oard  
app roved  th e  p ro jec t and  subse ­
q u en tly  a  bu d g e t of $1,300 la s t 
m onth .
T h e  M UN College p ro g ram  of­
fe rs  an  o p p o rtu n ity  fo r  s tu d en ts  
to  acq u ire  know ledge in  in te rn a ­
tio n a l a ffa irs  an d  th e  w ork ings of 
th e  U n ited  N ations. UM  is  one of 
m ore  th a n  100 w es te rn  colleges 
a n d  un iv e rs itie s  send ing  delega ­
tions to  m eetings each  y ear. UM 
w ill rep re se n t N ew  Z ea land  a t  th e  
MUN in  S an  F ranc isco  n e x t 
sp ring .
T he M on tana  M UN w ill b e  p a t ­
te rn ed  a f te r  th e  college o rgan iza ­
tio n  w ith  th e  fo llow ing  objectives:
•  To in fo rm  M ontana  high  
school s tu d en ts  o f th e  basic  
w ork ings o f th e  U n ited  N a ­
tions.
•  To re c ru it  top  c a lib e r h igh  
school s tu d en ts  to  th e  U ni­
v e rs ity  a n d  p re se n t a  v iew  
o f th e  academ ic ac tiv ities  of
UM.
•  To a c t i v a t e  an  in te re s t 
am ong M o n tanans in  w o rld  
a ffa irs  an d  th e  ro le  o f th e
UN.
•  To fu r th e r  an  u n d e rs tan d in g  
o f th e  e ffec tiveness o f th e  U N  
in  so lv ing  in te rn a tio n a l p ro b ­
lem s.
Each  h igh  school w ill re p re se n t 
a  m em b er n a tio n  of th e  UN. D u r­
ing  th e  school y ea r, th e y  w ill 
s tu d y  th is  co u n try ’s in te rn a tio n a l 
policy. A t m ock m eetings, top ics
UM May Offer 
Intern Course
A  p ro g ram  o f su m m er jo b s  fo r  
UM g ra d u a te  s tu d en ts  an d  law  
stu d en ts  is  c u rre n tly  be in g  o r ­
ganized  b y  tw o UM  seniors.
Jo h n  Ross, ASU M  p residen t, 
an d  L ee  Sim m ons, m em b er o f th e  
P re s id e n t's  C ouncil on  th e  S ta te  
of th e  U n iv ersity , spoke recen tly  
to  th e  U M  C ouncil o f F ifty . T hey  
p re sen ted  ideas  t/o organize- a n  ad ­
m in is tra tiv e  in te rn  su m m er tr a in ­
ing  p rog ram . T h e  C ouncil ra ised  
m ore  th a n  $500 to  beg in  th e  p ro ­
gram .
Ross sa id  ab o u t 20 jobs w ill b e  
ava ilab le  fo r  n e x t sum m er. T h e  
n e x t s tep  h e  an d  S im m ons w ill do 
is to  com pile  a  com plete  lis t  of 
e lig ib le  s tu d en ts  an d  p re se n t th is  
s tu d y  to  th e  C ouncil of F if ty  a t  
th e ir  n e x t m eeting .
Sen. Metcalf to Speak
Sen. L ee  M etcalf, D -M ont., w ill 
d iscuss  th e  accom plishm en ts  o f 
th e  89 th  C ongress to d ay  a t  2:30 
p jn .  in  th e  M usic  R ec ita l H all. 
T h e  S en a to r 's  ap p ea ran ce  is spon ­
so red  b y  th e  U M  Y oung D em o­
cra ts .
w ill be d iscussed an d  reso lu tions 
passed  usin g  UN procedures. Each  
delega tion  w ill a tte m p t to  rea lis ti­
cally  re p re se n t th e  v iew s o f th e ir  
assigned  coun try .
T he m eetings w ill b e  conducted  
d u rin g  In te rscho lastics, w ith  each  
school send ing  a  d e lega tion  of f iv e  
s tu d en ts . Sessions o f th e  G en e ra l 
A ssem bly , S ecu rity  C ouncil, P o li­
tica l a n d  S ecu rity  C om m ittee , Spe­
c ia l P o litica l C om m ittee , Social 
H u m an ita rian  and  C u ltu ra l Com ­
m ittee  a n d  E conom ic a n d  F in a n ­
c ia l C om m ittee  w ill be held .
U.S. Olympic 
Exec Swells 
Luge Hopes
M ontana  m a y  h a v e  its  ow n 
O lym pic team .
T h e  ex ecu tiv e  d irec to r  o f th e  
U.S. O lym pic C om m ittee , L y m an  
B ingam , to ld  a  M on tana  A A U  of­
ficial, D ave- R ivenes, i t  is  q u ite  
p ro b ab le  th a t  th e  e n tire  U .S . L uge  
team  fo r th e  1968 O lym pics w ill 
com e fro m  M ontana.
A  luge is a  one  o r  tw o -m an  
rac in g  sled. T h e  f i r s t  lu g e  r u n  in  
th e  W este rn  H em isp h ere  h a s  b een  
com pleted  a t  L olo H o t Sp rings. 
A s o f Nov. 3, UM  h a s  th e  on ly  
k n o w n  lu g e  c lub  in  th e  U n ited  
S ta tes.
T h e  c lub ’s o ficers a re : p re s i­
d en t, B ob Schoenw ald ; v ice  p re s i­
d en t, A r t  V illem ure ; secre ta ry , 
S y lv ia  W hite , a n d  t re a su re r , B ob 
K elly .
Professor Lester 
Addresses Seattle 
Luncheon Nov. 8
J o h n  L este r, U M  pro fesso r o f 
m usic  a n d  d is tr ic t re p re se n ta tiv e  
fo r  th e  M etro p o litan  O p e ra  N a ­
tio n a l C ouncil A ud itions, w ill 
sp eak  a t  a  lu n cheon  in  S ea ttle , 
N ov. 8.
T h e  luncheon , g iv en  b y  th e  
N o rth w es te rn  A u d itio n s B oard , 
w ill h o n o r M rs. F re d ric k  K . W ey­
e rh aeu se r, H o n o ra ry  P re s id e n t o f 
th e  N a tio n a l C ouncil, an d  R on 
B o ttcher, N o rth w es t R egional A u ­
d itio n s  W in n er in  1960.
M r. B o ttch e r is  a  m em b er o f  
th e  M e tropo litan  O p era  C om pany  
a n d  is  a  fo rm e r UM  stu d en t. H e  
p e rfo rm ed  fo r  th e  M issoula  C iv ic  
S ym phony  la s t  y ear.
Alaskan Slides 
Set Tuesday Night
A  p ro g ram  o f s lides  o f  A laska’s  
Y ukon  T e rr ito ry  w ill b e  fe a tu re d  
a t  th e  m on th ly  m eeting  o f R ocky 
M o u n ta in eers  T uesday .
T h e  local h ik in g  a n d  clim b ing  
c lu b  w ill m ee t a t  7:30 p.m . in  th e  
geology b u ild ing .
16 Pag es Today
•  “B un n y  L ak e  Is  M issing,” rev iew  b y  G ene  Enrico , page  1.
•  F o rm er K aim in  E d ito r  W ilbu r W ood on  V ie t N am , page  2.
•  E d ito ria l B rick b a ts  b y  B ehan , page 3.
•  C onrad , page 3.
•  S ports, pages 4, 5, 6.
•  “S p o rtlig h t” b y  K a im in  S ports  E d ito r B ill S chw anke, page 4.
•  S ociety  N ew s b y  C o lum nist M ary  B ra id a , page 7.
•  F rib b ish  on  th e  P ro te s te rs  a n d  th e ir  P a re n ts , page  8.
•  “T h e  P ro te s te rs ,”  in tro d u c in g  carto o n is t L o r re tta  L ynde, page  9.
•  T odd B randoff In te rv iew s  B ack  P o rch ers , page  10.
•  R ocky M oun ta ineers  F e a tu re  b y  M ark  M iller, p age  13.
•  F eiffe r, p ag e  14.
•  P fe iffe r, on  th e  T oron to  T each  In , page 15.
•  H em lines R ising—yet, page  16.
Why I May Soon Move to New Zealand
By W ILBU R H . WOOD 
F o rm er K a lin in  E d ito r 
So th e  M fssoulian h as  g o tten  in ­
to  th e  act, too, p u b lish ing  le tte rs  
from  serv icem en  in  V iet N am  w ith  
lines in  them  like, “T h e re  a re  too 
m an y  good guys ge ttin g  k illed  ov ­
e r  h e re  fo r  them  to  b e  shoo ting  off 
th e ir  m o u th s like  th e y  a re ."  ( I  
qu o te  th is  fro m  a  le t te r  signed  by  
L in d a  Thom pson in  th e  O ct. 22 
K aim in .) I  re s is t th e  im pu lse  to 
ca ll th e  w idesp read  p u b lica tion  of 
such  le tte rs  a  “conspiracy  b y  the  
E stab lish m en t” ( s o m e  of m y 
frien d s ov e r in—d a r e  I  say  it? 
—B erke ley  no longer re s is t th a t 
im p u lse). 1 re s is t th a t  im pulse, 
b u t I  sw ea r th a t ev ery  d am n  new s­
p a p e r  in  th e  lan d  h as  ju m p ed  into 
th e  ac t, h a s  du g  u p  and  d u tifu lly  
pu b lish ed  L e tte rs  from  O u r Boys 
O v er T h e re  F igh ting  fo r F reedom  
ag a inst C om m unism . T h e  S an  
F ranc isco  an d  O ak land  papers 
h av e  been  doing i t  fo r m onths, 
coup ling  th e se  p la in tiv e  le tte rs  
w ith  sn ide  rem ark s  a b o u t “bea rd ed  
an d  lo n g -h a ired  pacifists.”
O n O ctober 19 S en a to r  W ayne 
M orse w arn ed  a b o u t a ll th is : “I 
ex p ec t th a t in  th e  w eeks ah ead  the  
n a tio n  w ill be tre a te d  to  a v a st 
pu b lic -re la tio n s cam paign  th a t  w ill 
seek  to c rea te  th e  im pression  th a t 
anyone  w ho questions w h a t is b e ­
ing  done in  V ie t N am  is a d ra f t  
e v ad e r o r  is th e  too l o r  d upe  of 
C om m unists, o r  try in g  to  fu r th e r  
C om m unist ob jectives.” M orse said  
h e  expects to  h e a r  m ore  “abou t 
d issen t a t  hom e hav in g  a  d em o ra l­
iz ing  e ffec t” on so ld iers se rv in g  in  
V ie t N am . “T h is  a rg u m en t,” M orse 
said , “h as  n o th ing  to  do w ith  the  
rig h tn ess  o r w rongness  o r  success 
o r  fa ilu re  o f a  policy, b u t is on ly  
supposed  to  sh u t o ff com m ent.” 
T hom pson  In su ltin g  
' In  th e  sam e w ay, u sing  th e  sam e 
ra tio n a le  a n d  tactics, H itle r  sh u t 
o ff com m en t in  G erm an y  in  th e  
1930s. To suggest, M iss Thom pson, 
th a t  I have  no  r ig h t to  p ro te s t 
w h a t I  be lieve  to  b e  a  d ir ty  w ar, 
a n  im m ora l w ar, a n  obscene w a r  
is a- suggestion  th a t is u ndem ocra ­
tic , rep u g n an t, in su lting .
O r, to  quo te  e. e. cum m ings: 
“T h e re  is  som e s. I  w ill n o t e a t.” 
In  fact, th e re  is  a  lo t o f s. I  w ill 
n o t ea t. Yes, M iss T hom pson, th a t 
m u s t d e fin e  m e as “a n  ang ry
young  m an .” A nd  yes, M iss 
T hom pson, I h av e  looked  a t  ou r 
co u n try  “w ith  th e  eyes o f  an  o u t­
s id e r”—as y ou  recom m end in  y o u r 
le tte r .  I  h ave  n o t seen  w h a t y ou  
h av e  seen , how ever, fo r  you  w rite  
th a t  d u rin g  a  su m m er in  M exico 
you  “saw  th e  U nited  S ta te s  as  a 
c o u n try  env ied  fo r o u r  w e a lth  anH 
p rom inence  in  w o rld  position , b u t  
also  ad m ired  fo r  o u r  p ro tec tion  of 
w orld  freedom .”
I  don’t  know  w h a t p a r t  o f  M exi­
co you sp en t th e  su m m er in , baby , 
b u t som ebody m u st h a v e  been  p u t ­
tin g  you on, bad . T h e  M exico I e n ­
coun te red , p lu s  m uch of th e  Sou th  
A m erican , A frican , A sian  and  
ev en  “W este rn ” w orlds, ha te s  o u r 
g u ts  a n d  fe a rs  o u r  M arines  a n d  o u r  
m issiles as forces o f oppression, 
n o t freedom . G ran ted , som e of th is  
is envy , d o w n rig h t envy  b y  th e  
poo r g uy  fo r th e  r ich  guy. (Y our 
so ld ie r-in -V ie t w ould  say  envy  of 
th e  po o r-b ad  g uy  fo r  th e  r ic h -  
good guy, m aybe; one h e s ita te s  to  
e q u a te  goodness w ith  riches, b u t  i t  
seem s th a t m ost A m ericans su b ­
consciously —  and  neo -C a lv in is ti-  
cally—m ak e  su ch  an  equa tion .)
A m erican  Im p eria lism
B u t som e o f i t  is  m ore  th an  
envy . Som e o f it is ju s tified  re ­
sen tm en t ab o u t im peria lism . Neo­
colonialism . S ix  p e r cen t o f th e  
w orld ’s p o p u la tion  ( th a t’s  u s ) 
ow ns o r  con tro ls s ix ty  p e r  cen t of 
th e  w o rld ’s  n a tu ra l resources. 
M uch o f th e  p e rs is ten t Y an q u i-g o - 
hom e h a te  th a t A m ericans re fu se  
to  face  bo ils dow n  to  th is : A m eri­
ca— u n d e r th e  n am e of S tan d a rd  
Oil, U n ited  F ru it,  A naconda C op­
p e r— has gouged o u t a n d  m ilked  
d ry  th e  “u n d erdeve loped  na tions,” 
h as  p a id  coolie w ages to  th e  local 
h ired  help , a n d  h as  raked - off a ll 
th e  profits.
D am n r ig h t w e’re  a fflu en t. So is 
E urope. So is R ussia . W hile  th e  
re s t  of th e  w orld  keeps hav in g  
bab ies a n d  keeps g e ttin g  poorer 
an d  poorer. A nd keeps try in g  to 
stage  social-econom ic re fo rm  —  
revo lu tion , if  you  w ill. A nd keeps 
ge ttin g  M arine- bayone ts  th ru s t 
in to  its  (y e llo w - o r  b ro w n -co l­
o red ) face.
O r, as in  H un g ary , R u ssian  ta n k s  
ram m ed  dow n  its  th ro a t. O r, as in  
A lgeria , F re n c h  b om bers  c ram p ­
ing  th e  sk ies (u n til  D eG aulle
Pacifist’s Sacrifice Futile
Death, connected with the distant Viet Nam war, was 
brought shockingly close to home Tuesday. Another casualty 
can be credited to the Viet Nam endeavor, this one the death 
of a pacifist protester, Norman R. Morrison, who doused him­
self with gasoline and’ ignited himself outside the Pentagon 
gates in Washington.
Morrison’s friends claim he was a gentle, sensible man, but 
extremely religious. He had, for years, deducted $5 from his 
yearly income tax statement, insisting that the money be used 
by the United Nations High Commission for Refugees.
What will this sensational suicide mean? Will it end the 
war? Will it turn U.S. foreign policy about 180 degrees? Will 
it prevent the killing of one less American in Viet Nam? Will 
his name be long rememberd as that of a martyr for peace?
The most logical answer to all these questions is no. His 
death will do very little in the direction he intended. More 
likely, his intent will backfire.
Fearfully, we may see in the future a rash of fiery suicides 
similar to the deaths of the monks in Saigon. However, there 
will be no ocean and second continent between the American 
citizen and the suicide. It may happen in New York, Atlanta, 
Chicago, Los Angeles, Spokane. The closer to home, the more 
unbelievable.
Hopefully, almost frantically, we pray that Americans will 
see that a reoccurrence of this ultraistic event will do nothing 
but dismay the public to a regrettable display of futility.
For, as is well known, the first shock hurts the worst. There­
after the economic principle of the law of diminishing returns 
takes action. The next flaming suicide may be shocking too, 
but the third, the fourth, the fifth and the sixth?
We may soon become as blase about an American flaming 
suicide as we are about the mass slaughter on the nation’s 
highways any weekend of the year.
Let us take the death of Norman Morrison for what it is, the 
death of one, and only one, American who believed that a 
suicide outside the Pentagon gates might change the world. 
It was his supreme sacrifice, but it wasn‘t good enough. To 
reach the goals and ideas they seek, men must live and work 
for what they believe. Only one man’s death has seriously 
affected the world, and he lived 1,965 years ago. behan
w ised  u p  to  th e  fac t th a t  th e  k in d  
o f v ic to ry  h e  w ou ld  h a v e  w on  in  
A lgeria  w ou ld  h av e  b een  no  v ic ­
to ry  a t  a ll) .  I t  com es to  th e  sam e 
th ing : keep in g  th e  poor m an  dow h 
—d o w n  in  th e  m ines, dow n  in  th e  
r ic e  paddies, w h e rev e r.
A m erica  a  p ro tec to r o f freedom ? 
W hen w e co n tinue  to  cham pion  
a ll  o v e r th e  globe— in  th e  h a l­
low ed n am e  o f A n ti-C om m unism  
— th e  m ost reac tio n ary , to ta li ta r ­
ian , m ilita ris tic  reg im es e x ta n t in  
th e  w orld?  (C ase in  po in t: in  th e  
f i r s t  few  w eeks o f th e  D om inican  
R epub lic  “c ris is” o u r  su p p o rt of 
G en e ra l W essin y  W essin, th e  m ost 
h a te d  m an  in  th e  cou n try ; case in 
po in t: H aiti’s “papa  doc;” case in 
p o in t: S o u th  V ie tn am ’s G enera l 
N guyen  Cao K y, w ho w h e n  he f ir s t  
rose to  h is position  w as quo ted  as 
say in g  th a t  if  h e  h ad  a n y  hero  in  
h is to ry  i t  w as H itle r!)
H itle r  w as A n ti-C om m unist, b u t 
th a t d id  n o t h e lp  D en m ark , P o ­
land , C zechoslovakia, N o r w a y ,  
F ran ce . H iroh ito  w as A n ti-C om ­
m un ist, b u t th a t  d id  n o t h e lp  
S o u theast A sia. M ussolin i w as 
A n ti-C om m unist, b u t th a t  d id  n o t 
h e lp  E th iopia . (M y g rea t-u n c le  
saw  th e  I ta lia n s  line  u p  E th iop ian  
m en  an d  c a s tra te  th em .)
O h w ell. N one o f th is  ra n tin g  
w ill d isabuse  anyone  o f h is  o r  h e r  
lo n g -ch erish ed  m y th s ab o u t A m er­
ica’s Good In ten tio n s, a b o u t Cold 
W ar R eality , ab o u t th o se  “re d  b a s ­
ta rd s ” (I  b o rrow  th e .  la s t  te rm  
from  E dm und  C lark , business 
g rad u a te , w ho used  i t  in  a  le tte r  
in  th e  O ct. 22 K a im in ). Besides, 
A m erica  is m ak in g  too  m uch 
m oney figh ting  th is  w a r. Y ou th in k  
I  am  k idd ing? T ry  read in g  som e 
of th e se  “ Inside  W all S tre e t” col­
um n s th a t  n o te  how  w e ll th e  
s tocks w ill do so long  as w e  keep  
bom bing—b u t n o t too  m uch. In  
o th e r  w ords, a  lim ited  w a r—n o t 
to ta l w a r— is a  sp a rk  fo r o u r  Cold 
W ar econom y.
C om m ies C reep ing  
L ockheed  is n o t b e in g  h u r t  by  
th is  w a r. M eanw hile— th is  is for 
you, E dm und  C lark , b usiness  g ra d ­
u a te—th e  com m ies assu red ly  a re  
creep ing  ov e r th e  so ftba ll fie ld  a t  
B erke ley  . . . th ey  a re  sca ling  th e  
w alls  of th a t  o th e r  “c itad e l o f com ­
m u n ism ” in  M adison  . . . th ey  a re  
oozing o u t of th e  p la s te r  a n d  w ood­
w o rk  in  th e  h a llw ay s o f th e  D e ­
p a r tm e n t o f S ta te . H ow  m an y  d id  
y ou  see y este rd ay ?  W as i t  43? o r  
48? o r  p e rh ap s  87? in  th e  B erke ley  
R epub lic  —  I m e a n  U n iv e rsity  of 
D om inican—e r , oh  an y w ay , ev ery ­
one  know s th a t  th e  w a y  to  defy  
p seudo -  in te lle c tu a ls  w ho p ro te s t 
th e  w a r  (an y o n e  w ho p ro te s ts  th e  
w a r  is  a  p seu d o -in te lle c tu a l; B e rt ­
ra n d  R ussell, H ans M orgen thau , 
J e a n  L eco u tre  p ro te s t th e  w a r; 
ergo , th ey  a re  p se u d o -in te lle c tu ­
a ls ) is to  d ra f t  them ! (D ra f t  M ario  
Savio ; h e ’s fo r  f ree  speech; ergo, 
h e ’s a com m ie.)
D ra f t  th e m  d ir ty  re d  b a s ta rd s  
to  f ig h t th e m  o th e r  d ir ty  red  
bastards! W h a t a  u n iq u e  so lu tion  
to  th e  Cold W ar! W hy h a sn ’t  a n y ­
one e lse  th o u g h t o f it?  T h a t w ay , 
th e  a ll-A m erican  boys w ill  n o t 
h av e  to  so il th e ir  in d e x  fin g ers  
pu sh in g  those  g rea sy  b u tto n s  th a t 
d isch a rg e  nap a lm  up o n  ju n g le  v il­
lages. T h a t w ay , w e ’ll h av e  only  
red  b a s ta rd s  (anyone  w ho is  red  
is a  b a s ta rd , Q.EJD.) fig h tin g  red  
b asta rd s— an d  th ey ’ll k ill each  
o th e r  off! A nd a ll th e  fine , re d -  
b looded—p a rd o n  m e, b lue-b looded  
— A m erican  boys (an d  g irls)  w ill 
b e  left!
S u re ly  th is  is  th e  m ost in g en ­
ious so lu tion  to  th e  P ro b lem  o f 
In te rn a tio n a l C om m unism  since—  
oh, since  M cC arthy . J u s t  f in d  
enough  red  b a s ta rd s  to  d ra ft!  (T h is  
shou ld  b e  re la tiv e ly  easy : m ere ly  
go to  B erk e ley  an d  M adison, w h e re  
a lre a d y  a t  le a s t 52— o r is is  i t  67? 
— com m ies a r e  sh o u tin g  “H ail 
M ao!” in  th e ir  a tte m p t to  d ro w n  
o u t th e  vo ices o f  th e  o th e r  27—  
w ho  a re  h o lle rin g  “H ail Sho lo - 
kov !” [he ju s t  w on th e  N obel 
P rize  fo r  l i te ra tu re  fo r  hav in g  
c ritic ized  th e  la s t  R ussian  N obel 
P rize  w in n e r  B o ris  P as te rn ak ] .)
“D a re  I  fo rg e t S ta lin  an d  th e  
NKVD?—a n d  on  a n d  on. . . 
c lacks E d m u n d  C lark , b usiness  
g rad u a te . No, n o r  do y ou  “d a re  to  
e a t a  p each ,” M r. C la rk ; n o r  d r in k  
f lu o rid a ted  w a te r ;  n o r  ta k e  P o p e  
P a u l’s peace  p l e a  seriously . 
M eanw hile , th e  re d  b as ta rd s  w ill 
p ro b ab ly  m arch  ( if  th e y  can  g e t
a  p a ra d e  p e rm it) ,  p ro b ab ly  fu -  
tile ly , to  p ro te s t p a s t  an d  p rob ­
a b ly  fu tu re  genocide— in  A usch ­
w itz , in  —  yes —  S ta lin ’s U kra ine , 
in  V ie tnam  . . . any tim e, any ­
w here , fu tile ly , fu tile ly , “because 
i t  m akes th em  fee l so good”  to  be 
p e lted  b y  ro tte n  eggs an d  H ells 
A ngels. (Y ou see, they ’re  ac tu ­
a lly  red -m aso ch is t basta rd s!)
Red Bastards
A re  th e y  m a rty r-h e ro s?  H ell no. 
T hey  a re  d ir ty  red  (-m aso ch is t-  
b e a tn ik  -  a th e is t  -  com m unist -  
p e rv e rted -p ro m iscu o u s) b asta rd s . 
D ra f t  them , th a t’s  th e  so lution. 
D ra f t th em  one, a n d  all. B u t 
firs t,  one question , M r. C lark : 
w hy  don’t  you  en list?  W hy a re n ’t 
you  ov e r th e re?  I t ’s y o u r  w ar, 
m an. (B y th e  w ay, app ropos of 
n o th in g  ex cep t y o u r  com m en t th a t 
“i t ’s  too  la te  fo r  T ib e t” : i t  w as 
“too  la te  fo r  T ib e t” ab o u t a  cen ­
tu ry  b e fo re  th e  com m unists took  
o v e r C h ina ; an d  in  th e  1930s, 
w h en  ask ed  b y  G re a t B rita in  if  
i t  w o u ldn ’t  b e  sp o rtin g  to  allow  
fre e  elec tions in  T ibe t, th e  U.S.— 
th e  U.S.!—sa id  no, sa id  th a t  T ibe t 
h ad  b een  u n d e r  C hinese su zera in ­
ty  fo r  years . C hinese so ld iers, M r. 
C la rk , occupied  T ib e t’s h ig h  p la ­
te a u  befo re  M ao T se  T ung’s  fa th ­
e r  w as a g leam  in  M ao T se T ung’s 
g ra n d fa th e r’s eyes. Now, to  com ­
p le te  to d ay ’s h is to ry  lesson: can  
y ou  nam e an y  co u n try  in  w hich  
th e re  a re  C hinese C om m unist sol­
d ie rs  today? T ry  it. F in d  one.)
S en a to r  W ayne M orse, 1965: 
“W e sh a ll w in  one m ilita ry  v ic ­
to ry  a f te r  an o th e r; w e  sh a ll de­
s tro y  cities, in d u s tr ia l in sta lla tions, 
a n d  n u c le a r  in sta lla tio n s; w e  sha ll 
k il l  b y  th e  m illions. . . . T h a t 
cou rse  o f ac tio n  w ill la y  a  foun ­
da tio n  of in ten se  h a tre d  b y  A sians
fo r th e  peop le  of th e  U n ited  State 
T h a t h a tre d  w ill even  b e  in h e r i t  
by  g enera tions o f A m erican  bo; 
a n d  g irls  fifty , seven ty -five , on 
h u n d red , yes, tw o -h u n d red  yea 
fro m  now .”
O r, t r y  D. H . L aw ren ce  ( 
“S tud ies  in  C lassic America 
L ite ra tu re ” ), 1923: “T h e  delibe 
a te  consciousness o f A m erica  
fa ir  a n d  sm oo th-spoken , and  ti 
under-consc iousness so devilis 
“D estroy! destroy! destroy!”  h u r  
th e  under-consciousness. “LO’ 
an d  produce! L ove an d  produce 
cackles th e  u p p e r  consciousnei 
A nd th e  w orld  h e a rs  on ly  ti 
L o v e -an d -P ro d u ce  cackle . R ef u s  
to  h e a r  th e  hu m  of d e s tru c tk  
u n d e rn ea th . U n til such  tim e  as 
w ill h av e  to  h e a r .”
O r, N orm an  M ailer, 1965 agai 
“W e a re  a  conserva tive , property 
lov ing  na tio n  obsessed w ith  tl 
passion  to  d estroy  o th e r  n a tio r  
p ro p e rty .”
T h e  w orld  h ea rs  A m erica’s  h u  
of destru c tio n  now . V ie tnam  hea  
it. T h e  m o th e rs  an d  ch ild ren  i 
th e  v illage  of C am  Ne—b u rn t 
b y  th e  M arines  in  re ta lia tio n  f< 
sn ip e r fire—h e a r  i t  no lo nger; th< 
a re  dead .
O ne w ishes h e  could  h e a r  i t  i 
longer. B u t one  does n o t w is h j  
becom e dead  in  o rd e r  n o t to  hei 
it. P e rh a p s  if  one m arches lor 
enough th e  sound  o f h is  fe e t c 
th e  p av em en t w ill d ro w n  o u t tl  
h u m  . . .  o r, a s  e.e. cum m ings mig] 
suggest, “lis ten : th e re ’s  a  h e ll < 
a  good u n iv e rse  n e x t door; lei 
go.”
T h e  ti t le  o f th is  m issive is  “W1 
I  M ay Soon M ove to  N ew  Zei 
land , W here  th e  R ad ia tio n  Wi 
D rift Som etim e P ro b ab ly , Bi 
L a te r  N ot Sooner.”
TASTEE FREEZE
Deluxe Hamburger_____________ -±M:______30c
Highway 93 and South Avenue Phone 549-1394
SOUTHSIDE CHEVRON
ALL MINOR REPAIR WORK 
HIGH-GRADE GASOLINE
“ W eT ake Better Care of Y our Car99 
South Higgins and South Ave. Phone 549-9759
Suit and Sport Coat Special
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Editorial Brickbats
Behan
Policy on Letters to the Editor
Letters to the editor should generally be no longer than 400 words, pref­
erably typed and triple spaced, with the writer's full name, major, address 
and phone number listed. They should be brought to the Kaimin office in 
Room 206 of the Journalism Building by 2 p.m. the day before publication 
or mailed to the editor in care of the Kaimin.
Letters must be within the limits of libel and obscenity and should 
amount to more than a series of name calling. The editor reserves the right 
to edit or reject any letter.
M O NTANA KAIM IN
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D ave Rorv ik______________ E d ito r
Jo e  W ard__________ Mng. E d ito r
K aralee  S tew a rt______ B us. M gr.
B ill Schw anke_____ S ports  E d ito r1
Tom  Behan------------ .News E d ito r
Todd  B rando ff____ P h o tog rapher
P ro f. E. B. D ugan_______ A dvi»
T he nam e  K aim in  is  d e rived  from  th e  orig ina l Sallsh In d ian  w ord  
and  m eans "som eth ing  w ri tte n "  o r  " a  m essage
by  th e  Associate
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second-class m a tte r  a t  M issoula, M ontana.
E N TER TA IN IN G  LIN E  
T h e  M arx  b ro th e rs  w e re  th e  
g randsons o f a  m an  w ho w as a t  
one tim e  th e  lead in g  m ag ic ian  o f 
G erm any .
H EA T W AVE
I t  h as  been  found  th a t  open ing  
th e  doo r o f a  re fr ig e ra to r  ra ise s  
th e  te m p e ra tu re  f ro m  one  to  th re e  
degrees.
Mojo’s Mark IV
9-12 p.m.—Yellowstone Room
50c Per Person
HELP FINANCE ACTIVITIES OF THE U OF M 
CHEERLEADERS AND POMPON GIRLS 
Sponsored by ASUM Traditions Board
3 — 6  — 9  TURKEY BOWL
PAYOFF—1 Turkey for Each 6 Entries 
ENTRY FEE-41.75 (Includes Bowling)
Treasure State Bowling Center
HIGHWAY 93 SOUTH PHONE 549-4060
on in  v arious cam pus nooks and  
crann ies. W e m ig h t suggest th e  
B ea r P aw s ta k e  h eed  and , (w hen  
th ey  r e tu rn  fro m  selling  m ix  on 
th e  B ozem an t ra in )  change th e  
sign  on  H ighw ay  10, e a s t  o f M is­
soula . I t  s till reads, “Cross ov e r 
th e  b ridge  an d  v is it M on tana  S ta te  
U n iversity .”
•  A nd speak ing  of th e  ea ste rn  
Cow  Palace , th is  is th e  y e a r  of 
th e  B ig School S p irit. W e ob­
viously  h av e  th e  te am  to  do it, 
an d  as  th e  tr a in  tick e ts  sell, i t  
looks as if  w e  h av e  th e  su p p o rt 
too, so w o u ld n 't i t  b e  g re a t to  
c lobber Bozem an? T h ey ’v e  had  
i t  com ing.
Students DiscUss 
Zoning Dilemma
To th e  K aim in:
D id  y ou  kn o w  y ou  don’t  have  
to  go to  V ie t N am  to  h av e  a 
“cause”? I t ’s like  th is :
F ew  stu d en ts  do  th e ir  b e s t 
s tu dy ing  fro m  a  p a rk  ben ch - m uch  
less say  th e ir  b e st sleep ing , w h a t 
w ith  w in te r  com ing  a n d  snow  and  
sim ila r p rob lem s th a t^  m ak e  fo r 
ru s ty  ty p e w rite rs  an d  'dam p feet. 
A nd a p p a ren tly  a  lo t  o f us a re  
facing  ex ac tly  th is  sad  d ilem m a 
if th e  C ity  o f M issoula fa th e rs  
h av e  th e ir  w ay.
T hese  g en tlem en  h a v e  decided 
th e  s tu d en ts  m u s t go fro m  a ll 
hom es in  th e  re s id en tia l a re a  su r ­
rou n d in g  th e  U n iversity . O ne 
hom eow ner h a s  a lre a d y  b een  
charged  w ith  sh e lte rin g  these 
d read fu l persons k n o w n  as s tu ­
d en ts  (U S, m in d  yo u ) in  th e  sam e 
house w ith  h e r  fam ily . T h is  is 
called  a  zoning  v io la tion  a n d  pu ts  
u s  in  th e  sam e classification  as 
th o u g h  w e  w ere  g ro cery  s to res  o r 
f illin g  sta tions.
T h e re ’s n o t a  g re a t dea l w e 
can  do to  sav e  o u r  h ap p y  fo ste r 
hom es. B u t w e can  t ry  —  an d  w e 
can a tte n d  th e  C ity  C ouncil m ee t­
ing  M onday  n ig h t, Nov. 8, and  
show  th e  pow ers  o f M issoula th a t  
i t  m a tte rs  w h e re  w e  live. I f  th e  
zoning o rd inance  isn’t  changed , 
p e rh ap s  w e can  ask  fo r  im m edi­
a te  d is trib u tio n  of p a rk  benches 
an d  th e  estab lish m en t of re fugee  
cen ters.
T h e re  w ill b e  close to  a  th o u ­
san d  of u s  invo lved  if  a  m ass ev ic ­
tio n  is forced . C an  y ou  im agine 
th e  im p ac t if  w e  a ll show ed u p  
a t  th e  C ouncil m ee ting  in  th e  F ire  
H all?
L E E  SCH O EN  
Sr., G eology m a jo r 
L A R R Y  FR ED R IC K  
G rad u a te  S tu d en t, A rt
C A NADIANS TO STAY
W A SH IN G TO N  (A P )—T h e  L a ­
b o r  D ep a rtm en t h a s  e x ten d ed  th e  
p e rio d  in  w h ich  2,532 C an ad ian  
w oodsm en m ay  w o rk  in  N ew  E ng­
la n d  fo rests  f ro m  Nov. 1 th ro u g h  
n e x t M arch  31. M ost o f th e  Ca­
n ad ian s a re  em ployed  in  M aine 
woods.
The House of Fine Diamonds 
FLORENCE HOTEL BUILDING
Men’s and 
Women’s Divisions
Enter as Often as 
You Wish
NOV. 2 TO NOV. 22
HANDICAP % OF 220
Bowl Any Time 
Lanes Are Available
No Limit to Number of 
Times You May Win
•  Spring ing  up  in  th e  la s t w eek  
r  so  is a  cou rt case th a t  could 
Sve an  enorm ous effect on  scores 
f U n iversity  s tu d en ts  liv ing  off 
am pus. T he M issoula C ity  a tto r-  
ey  h as  recen tly  filed  a  case 
ga inst M rs. V irg in ia  A nderson, 
01 H astings A ve., charg ing  h e r  
rith  run n in g  a  board ing  house in  
zone “A ” residen tia l area.
M rs. A nderson  lives in an  a rea  
e a r  th e  cam pus, „ th a t, according 
a D ean  Cogswell, contains abou t 
00 U n iversity  s tu d en ts  housed  in 
r iv a te  hom es, a ll su b jec t to  the  
one “A ” regu lation . T h is ru le  
ta tes th a t  on ly  one-fam ily  d w ell-  
ig s  a re  allow ed in  th e  area.
M rs. A nderson  contends th a t 
Lnce th e  U n iversity  canno t p ro - 
ide housing  fo r  a ll its  s tuden ts  
liey m ust live w h ere  th ey  can, 
am ely  in  p riv a te  hom es n e a r  th e  
am pus.
M rs. A nderson  w ill a p p ea r in 
•olice cou rt on Nov. 18th. M on- 
lay, Nov. 8, th e  M issoula C ity  
’ouncil is  scheduled  to  discuss 
ter pe tition  w hich  ask s fo r a  
a riance decree  fo r  p r iv a te  hom es 
tear th e  U niversity . A  C en tra l 
Joard com m ittee  w ill also  a tten d  
he C ouncil m eeting.
T he proceedings of th e  A n d er­
son “te s t” case b e a r  close obser­
vation .
•  W hile w e’re  on th e  local lev ­
el, a ll  fu tu re  hom ecom ing flo a t 
ch a irm an  p ay  heed: “H ow  To W in 
T h e  S w eepstakes T rophy”—p u r ­
chase th e  TN T’s rock  band , b o r­
row  the C and le  B a r fu n ritu re , ge t 
lo ts  of w h iskey  a n d  coke, p u t th e  
w hole w orks on a  sem i-tra ile r, 
sm ile  a n d  P resto , in s ta n t f irs t 
place.
•  W e apologize to  th e  Good 
G uys. N ot fo r  an y th in g  w e  said, 
o f course, b u t perh ap s fo r  som e 
th in g s w e  le f t  unsaid . N am ely, 
tw o of th e  o th e r  M issoula AM  s ta ­
tions, bo th  of w h ich  fe a tu re  an  
atrocious p rog ram m ing  of w a ll-  
to -w a ll com m ercials.
A s fo r th e  U n iversity  s ta tion , 
w e  p lead  fo r som e lis tenab le  p ro ­
gram m ing. L e t’s  g e t aw ay  fro m  
th e  s tr ic tly  long  h a ir  fo rm at. S tu ­
den ts  w a n t prog ram s and  d iscus­
sions on con tem porary  m usic, p ro ­
g ram s a n d  ideas.
In  th e  m eantim e, everybody  
tu rn  to  K NBR, S an  Francisco , 
ch an n e l 68. C om es in  g re a t a f te r  
dark .
•  T h e  G rizzly  G row lers  a re  
push ing  th e  U  of M  title  ov e r th e  
o ld  M SU lab le , w h ich  s till lingers
Many Have Already Given
TONIGHT
Dance to the Music of
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Sportlight
by
Bill Schwanke
Keep Your Pants On, John
Let’s hope ASUM President John Ross doesn’t have to drop 
his drawers tomorrow in Bozeman!
Of course, this is not the main reason the Grizzlies hope to 
hand a defeat to the arch rival Montana State Bobcats. Much 
greater treasures are at stake than a pair of trousers belonging 
to the Cow College student body president.
In the first place, the Silvertips hope to end a two-game 
Bobcat winning streak which has seen the Bobcats walk away 
with 18-3 and 30-6 victories in 1963 and 1964.
Although Montana holds a decided 42-17-5 edge in the over­
all series dating back to 1897, it is difficult indeed to forget 
the fact that the Cats have dominated the series in the past 
10 years, winning seven of the last 10 meetings. The last Grizzly 
victory was a 36-19 romp in 1962 led by the late Terry Dillon.
The Bobcats very definitely have something to point for, 
since the Moo U boys have lost their last five games, including 
teams that the Grizzlies have defeated, namely Weber State 
and Idaho State.
Montana State is without a doubt headed toward its worst 
season since 1952, when they sported a 2-5 record under Coach 
Tony Storti.
The Cats, if they lose to Montana tomorrow, will have to 
face up to a possible 2-8 season, since their chances of beating 
Idaho and San Jose State are very slim.
The Grizzlies, on the other hand, may turn up their first 
winning season since 1949, when they turned in a 5-4 record 
for Coach Ted Shipkey. Of course, the Tips will face at least 
one more tough opponent one week from tomorrow when they 
tangle with the Western Michigan University Broncos in Kala­
mazoo.
If the Grizzlies win their final three games, they will con­
clude a 6-4 season, which, considering the opposition they have 
faced this season (Idaho, Utah State, Utah) will be an excellent 
record.
Of course, no one is counting on the Tips to run up a score 
anywhere close to the 79-0 margin they posted in 1904, but on 
the other hand, no one is expecting a 40-6 licking like the Cats 
handed Montana in 1959.
Still greater stakes are involved than possession of the Mon­
tana Treasure Chest traveling trophy. With a win, Montana 
could sew up undisputed claim on second place in the Big Sky 
Conference. This would be Montana’s highest finish in a con­
ference for many years.
Montana’s best finish in nine seasons as a member of the 
Skyline Conference was sixth place, which was accomplished 
three times.
The Bobcats, in. contrast, could finish in last place if they 
lost to the hungry Grizzlies tomorrow. Montana State won the 
Big Sky last year with a 3-0 mark, but right now is dwelling 
in the cellar at 0-2.
For those of you who are dissatisfied with a possible second 
place standing, just remember that the Idaho Vandals began 
conference play this season.
Aquatic Club Needs Members
“W om en sw im m ers a re  needed  
to  jo in  A quatics  Club,*’ accord ing  
to  C herie  B eete , A quatics  C lub  
m anager.
T he club , a  d iv ision  o f W om en’s 
R ecrea tion  A ssociation, p rovides 
th e  oppo rtu n ity  fo r  com petitive 
an d  synchronized  sw im m ing. L a t ­
e r  in  th e  y ear, c linics fo r  s tro k e  
a n d  d iv ing  in stru c tio n  a n d  w a te r  
sp o rts  w ill b e  added  to  th e  p ro ­
g ram .
T h e  c lub  m eets in  th e  U n iv e rsity  
pool T u esd ay  n ig h t fro m  7 to  8:30' 
to  condition  fo r com petition  in  in ­
te rco lleg ia te  s w i m m i n g  m eets 
scheduled  fo r  J a n u a ry  an d  F e b ru ­
a ry . Synchron ized  sw im m ing  is 
p rac ticed  T uesday  from  8:30 to  
9:30 p.m .
T h e  sw im m ers also  m ay  p rac tice  
M onday, W ednesday  and  T h u rs ­
day  even ings from  7 to  9 in  r e ­
se rv ed  lan es  o f th e  pool.
Alan Shirley
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY
Specializing in
Natural Color 
—  FOR APPOINTMENT CALL 9-3468 —  
825 South Higgins Avenue
Tips, Cats in Bozeman
Game Tomorrow
By G ENE SPEELM AN 
K aim in  S ports  R eporte r
T oss o u t th e  reco rd  books. D on’t 
t r y  to  sp ecu late . I t ’s G rizzly-B ob­
ca t tim e  once again.
A s m any  as  10,000 fans a re  ex ­
pec ted  to  c row d  in to  9,000 sea t 
c apac ity  G atton  F ield  stad iu m  a t 
Bozem an tom orrow  afte rn o o n  a t 
1:30 w h en  th e  U n iversity  of M on­
ta n a  a n d  M on tana  S ta te  U n iversity  
resum e th e ir  6 8 -year-o ld  foo tball 
r iv a lry .
T h e  UM G rizzlies w ill b e  seek ­
ing  to  even  th e ir  season  m ark  a t 
4-4 and  clinch  a t  le a s t a  tie  fo r 
second p lace in  th e  B ig S ky  C on­
ference.
T h e  B obcats a re  looking  fo r w in
W A RREN  H IL L
n u m b er one in  th e  Big Sky  a f te r  
tw o  se tbacks. T h ey  a re  also  h op ­
ing  to end  a  fiv e -g am e  losing 
s treak .
A ll G rizzly  s ta r te rs  a re  in good 
condition  and  “u p ” fo r th e  big one. 
T h e  B obcats a re  also  rep o rted  
h ea lth y  an d  und iscou raged  desp ite  
th e ir  2-5 season  reco rd .
H ead B obca t C oach J im  S w een ­
ey, w ho h a s  a  2-0 reco rd  ag a in st 
th e  S ilvertip s , considers th e  gam e 
v e ry  even . H is c o u n te rp a rt, D av id ­
son, considers G rizzly  chances to 
be b e tte r  th a n  th e  p a s t tw o  y ears.
L as t y e a r  th e  C ats ra n  u p  236 
y a rd s  on th e  g round  to  161 fo r 
UM. T hey  passed  fo r  a n o th e r  198 
y a rd s  w h ile  th e  G rizzlies h ad  none 
th ro u g h  th e  a ir .
D avidson  is  looking  fo r  th e  B ob­
ca ts  to  u se th e  a ir  ag a in  th is  year. 
T hey  h av e  rev am p ed  th e ir  o ffense 
b y  m oving  end  G ary  R ichards to  
q u a rte rb a c k  a n d  th re e -y e a r  le tte r -  
m an  q u a rte rb a c k  R ay  F oley  to  
R ich ard s’ end  position.
L ast w eek  ag a in st N orth  D ako ta  
R ichards tossed  37 tim es, com ple t­
ing  16.
Tw o y e a rs  ago a t  Bozem an, MSU 
d om ina ted  th e  gam e w ith  321 yards  
on  th e  g round  to  122 fo r  th e  G riz ­
zlies. Passing  w as n o t a  d e te rm in ­
in g  fac to r  fo r e ith e r  team .
M ontana  m ay  h a v e  th e  pu n ch  to  
end  th e  B obcats’ n in e -y e a r  dom i­
na tio n  o f th e  classic. In  th e  la s t 
n in e  years , th e  G rizzlies have  
m anaged  to  w in  on ly  tw o —in  1960, 
10-6, an d  in  1962, 36-19.
T h e  B obcat g round  defense w ill 
h av e  to  con tain  M on tana’s tw o 
speedy  ta ilbacks, sen io r P a u l C on­
n e lly  a n d  sophom ore W illie  Jones. 
C onnelly  h a s  a  5.1-y a rd  average  
p e r  c a rry  in  97 tries , a n d  Jo n e s -  
h as  6.6 y a rd s  p e r  c a rry  in  38 runs.
Jo n e s  i s  th e  G rizzlies’ ace p u n t 
a n d  k icko ff re tu rn e r , w ith  18 
y a rd s  p e r  ru n b ack  in  18 re tu rn s  
a n d  7.9 y a rd s  p e r  p u n t runback . 
H e is a lso  th e  G rizzly  scoring  lead ­
e r  w ith  fiv e  touchdow ns fo r 30 
poin ts.
Q u a rte rb ack  Ed S te in e r  is sec­
ond  w ith  th re e  touchdow ns and  
18 poin ts.
A lso to  b e  resp ec ted  a re  M on­
ta n a ’s tw o  fu llbacks, sen io r L a rry  
P e tty  and  sophom ore D on Molloy. 
B oth  h av e  m ad e  key  gains d u ring  
p ast contests.
S te in e r ra n  e ffec tive ly  on  option  
ro llo u ts  ag a in st P ac ific  la s t w eek ­
end . T h e  T ip s  cam e o u t on top  of 
Pacific , 13-7.
D espite  th e ir  reco rd , th e  B ob­
ca ts  a re  to  be respec ted . S ta tis ti­
cally , th e  C ats b e a t N o rth  D akota  
la s t w eekend  alth o u g h  th ey  lost 
th e  gam e 21-12.
T h e  S ioux  m ad e  th e ir  y ardage  
coun t w h ile  th e  B obcats fum bled  
a t  k e y  m om en ts. Sw eeney  p ra ised  
h is  defense  a f te r  th e  gam e.
M on tana  ho lds an  a ll- tim e  lead  
o f 42-17 in  th e  se ries  o v e r th e  B ob­
cats. T h e re  h av e  b een  f iv e  ties .
O ffensively  th e  G rizzlies w ill 
s ta r t  T e rry  B e rg ren  a n d  R oger
C lem ens a t  ends, J e r ry  Salo is an  
W ayne B ecker a t  tack les, Floy 
Jo ram o  an d  D ennis M eyer i 
guards , R on A u k am p  a t  cente 
S te in e r a t  q u a rte rb a c k , Connell 
an d  R oger S eeley  a t  ta ilb a c k  an 
w ingback , an d  e ith e r  P e tty  < 
M olloy a t  fu llback .
F o r  M on tana  S ta te , p ro b ab le  ol 
fensive  s t a r t e r s  a re  F o ley  an 
B ob S tephen  a t  ends, T om  Mar: 
n a n  a n d  C liff H ysell a t  tack le  
C lark  S m ith  an d  K e n t B o rd e r i 
guards , R ich ard s a t  q u arte rbac l 
D on H ass a n d  D an  H odge a t  hall 
backs, and  H an k  U rza  a t  fu llbacl
T h e  G rizzly  d efensive  11 w i 
inc lu d e  G reg  H anson  a n d  Jo e  Fis 
la , ends; W a lt M iller an d  J im  Sal
vo, ta ck les; J im  N eilson, m iddi 
gu a rd ; W ayne H a rr in g to n  an 
M ike Sm ith , lin eb ack ers; W arre  
H ill an d  G ary  S m ith , halfback; 
L a rry  H uggins a n d  D oug M cDor 
aid , safeties.
T h e  B obca t defensive  lin eu p  w i 
inc lude  ends G eorge  Schoonm akc 
and  E a rl  H anson , tack les  Dav 
Sim pson a n d  H ow ie H ahn , guard 
M ickey M athew s a n d  W ayne P m  
dom , lin eb ack e rs  B ob S enden  an  
G ary  C arle , sidebacks B en  V augh 
an d  M arv  T ille r, a n d  sa fe ty  Bo 
G iven .
F o r  th e  G rizzlies, B eck er is  tl] 
k icko ff a n d  e x tra  p o in t m an, an 
A llen  is  th e  p u n tin g  specialist.
T h e  tw o team s a re  n e a r ly  ba] 
anced  in  th e  w e ig h t d ep artm en t.
GRAND OPENING
Merle Norman Cosmetic Studio
Jackie Lustgraaf cordially invites you to the
GRAND OPENING CELEBRATION
Friday ’til 9 and All Day Saturday 
November 5 and 6
VALUABLE DOOR PRIZES 125 W. MAIN— 543-3611
CARDINAL SERVICE, INC.
•  OPEN 24 HOURS
•  DOUBLE CARDINAL STAMPS
ON TUESDAYS AND FRIDAYS save 
you 2c per gallon
•  LOW, LOW PRICES on gasoline, oil, 
and car accessories
•  A.P.T. (Added Personal Touch)
Cardinal Gas — None Finer
Corner Brooks and Burlington Mike Foote, Mgr.
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H O T FO R  AN INTERCEPTION—G ary  Sm ith, 5-10, 163-pound 
sophom ore from  P ittsbu rgh , Pa., is one of th ree  underclassm en 
sta rting  in  the  M ontana defensive secondary  th is  season. T he 
hustling  back  is m uch tougher th a n  h is  size w ould  ind icate , and  
w ill give th e  M ontana S ta te  B obcats no th ing  b u t  troub le  tom or-
Sandy Comparable to Three 
Of Baseball’s Greatest Lefties
NEW YORK (A P ) —  Is Sandy 
K oufax  th e  g rea test le ft-h an d ed  
p itch e r of a ll time?
The Los A ngeles D odger s ta r, 
selected as the  Cy Y oung A w ard  
w in n e r for an  unpreceden ted  sec­
o n d  tim e th is  w eek, undoub ted ly  
is  in  a class w ith  C arl H ubbell, 
W arren  Spahn and  L efty  G rove— 
generally  regarded  as th e  finest 
sou thpaw s of th e  m odern  era .
P robably  no o th e r le fty  has 
ach ieved  m ore success th a n  has 
K oufax  du ring  th e  past fiv e  base ­
b a ll  seasons. No one has pitched  
m ore spectacu larly , w ith  h is rec ­
o rd -sh a tte rin g  fo u r n o -h itte rs , in ­
clud ing  la s t season’s  perfec t gam e 
ag a in st th e  Chicago Cubs, h is sin ­
g le-season reco rd  of 382 s trik e ­
o u ts , and  num erous o th e r e lec trify ­
ing  perform ances.
T he 29-year-o ld  K oufax  has 
w o n  20 o r  m ore gam es only  tw ice 
in  11 N ational L eague seasons. 
Spahn , th e  form er B raves’ s ta l­
w a r t  recently  released  by San 
F rancisco  a t  the  age of 44, d id  it  a 
reco rd  13 tim es, including  seven 
tim es in his f irs t 11 big league sea-
'y  Grove, w ho pitched  for P h ila ­
delphia  and  Boston in th e  A m eri­
can League, posted 20 o r m ore 
v ictories e igh t tim es, w h ile  H u b - 
.bell, fo rm er M eal T icket fo r th e  
N ew  Y ork G iants, d id  i t  five tim es.
K oufax  is in  f ro n t of th e  o th e r 
th ree  in  career ea rned  ru n  a v e r­
age —  2.93 to  H ubbell’s 2.98, 
G rove’s 3.06 and  S pahn’s 3.09.
T he D odger f ireb a lle r a lread y  
h as  tied  G rove in  career shu tou ts 
w ith  35. H ubbell h ad  36 b u t S pahn  
is w ell ahead  w ith  63.
H ere’s th e  w ay  th e  fo u r g rea t 
sou thpaw s com pare in  th e  im por­
ta n t categories:
K oufax— 11 seasons, 356 gam es, 
2,002 inn ings p itched , 138 w on, 78 
lost, .639 w inn ing  percen tage ; 732 
runs, 651 earned  runs, 2,079 s trik e ­
outs, 740 bases on balls, 2.93 
earn ed  ru n  average; 35 shutouts.
H ubbell— 16 seasons, 535 gam es, 
3,591 inn ings pitched , 253 w on, 154 
lost, .622 w inn ing  percen tage; 1,- 
380 runs, 1,188 earn ed  ru n s, 1,677 
strikeou ts, 725 bases on  balls, 2.98 
earn ed  ru n  average ; 36 shutouts.
G rove —  17 seasons, 616 gam es, 
3,940 inn ings p itched , 300 w on, 140 
lost, .682 w inn ing  percen tage ; 1,- 
594 runs, 1,399 earn ed  runs, 2,266 
s trikeouts, 1,187 bases on balls, 
3.06 e a rn ed  ru n  average ; 35 sh u t­
outs.
S pahn  —  21 seasons, 750 gam es, 
5,246 inn ings p itched , 363 w on, 245 
lost, .597 w inning  percentage; 2,- 
014 runs, 1,799 earn ed  runs, 2,584 
strikeou ts, 1,434 bases on balls, 
3.09 earn ed  ru n  average ; 63 sh u t­
outs.
New and Used Cycles
Available at the NEW
MISSOULA SPORT CENTER
Highway 10 West Phone 543-8277
Cubs Chase Second Win Today
T he football season w ill end  for 
th e  M ontana F reshm en  today  a t  
Pocatello , Idaho  as the  C ubs p lay  
the  Idaho  S ta te  U niversity  fre sh -
T h e  C ubs w ill b e  seek ing  th e ir  
second w in  in  fou r s ta rts .
T he C ubs defea ted  N orthern  
M ontana College a t  H av re  in  th e ir  
season opener 40-20, and  th en  
dropped  tw o contests to  fresh m an  
team s from  M ontana S ta te  U ni­
ve rs ity  and  Idaho  U n iversity  by 
equa lly  lopsided scores.
In  th e  on ly  UM  hom e gam e, th e  
MSU B obk ittens w ere  victorious 
43-19. L as t w eek  th e  Idaho  V an­
d a l B abes w on 30-8 b eh ind  th e  
passing  o f W oody D eckard.
M ontana w ill use tw o units.
O ffensively, p robab le  s ta rte rs  
a re  J im  K enyon and  L a rry  G udith  
a t  ends, D on B la ir  a n d  Ed M ialki 
a t  tack les, H erb  W hite  and  M ike 
G runow  a t  guards, R ick S parks 
a t  cen ter, Jo h n  V accarelli a t  q u a r ­
te rback , K a rl F isk e  a t  ta ilback , 
D ave V allance a t  w ingback  and  
C laude B o iteau  a t  fu llback .
D e f e n s i v e l y ,  Coach W hitie 
C am pbell w ill h ave  Jo n  C ates and  
R on M adeen a t  ends, Doug Shep ­
h e rd  a n d  M ike L aS alle  a t  tack les, 
Tom  C onnolly a t  m iddle  guard , 
J im  W ysel an d  M ike M axson a t  
linebackers, an d  R ick  S trauss, 
G eorge A xlund , G u d ith  and  V al­
lance  in  th e  backfield .
WRA Volleyball
MONDAY
4:20 p.m.
B ran tly  W est I vs. K now les II I  
C orb in  3rd  vs. S igm a K appa  
YESTERDAY’S RESULTS 
D elta  G am m a over A lpha O m i- 
cron  P i
K now les I I I  over S igm a K appa  
T u rn e r  I over B ran tly  W est II
W H IT IE  CA M PBELL
Cougars Called Cardiac Kids
P U L L M A N ,  W ash. ( A  P  )— 
W ashington  S ta te ’s foo tball record  
ag a inst th e  Big T en  m igh t n o t be 
so b ril l ia n t if  th e  gam es h ad  been  
a  few  seconds sh o rte r a n d  the  
sophom ore -  lad en  C ougars had  
been  to ld  th ey  w ere  p lay ing  over 
th e ir  heads.
Coach B e rt C la rk ’s W SU team  
had  16 sophom ores am ong th e  f irs t 
o ffensive and  defensive u n its  a t  
th e  beg inning  of th e  season. W est 
C oast sp o rtsw rite rs  p icked  th e  
C ougars to  fin ish  in  th e  Pacific 
A th le tic  C onference cellar.
No one m en tioned  th e  possib ility  
o f v ic to ry  ov er th e  th re e  B ig T en  
team s on th e  W ashington  S ta te  
schedule.
B u t a f te r  a ll th ree— Iow a, M in ­
neso ta  and  In d ian a—b i t  th e  d u s t 
of th e ir  hom e fie lds in  fran tic , 
las t-second  fin ishes, they  s ta rted  
calling  th e  C ougars th e  C ard iac 
K ids.
W SU  ow ns a  6-1 reco rd  h ead ­
ing  in to  S a tu rd ay ’s gam e w ith  
O regon a n d  th e  C ougars w ill be 
try in g  fo r th e ir  f ir s t  f ive-gam e 
w in n in g  s tre a k  in  33 y ears.
by Scribes
A t tim es W SU seem ed m ore in ­
te n t on ba ttlin g  th e  clock th a n  th e  
o th e r  foo tball team . Iow a m e t de­
fe a t w ith  35 seconds le ft, M inne­
so ta  w ith  b a re ly  tw o  m inu tes  re ­
m ain ing  and  In d ian a  a f te r  tim e  
ra n  out.
“T h is team  finds new  w ays to  
am aze m e each  w eek ,” C lark  said. 
“T hey  com e up  w ith  m a tu re  p e r­
form ances you w ou ld  n o t believe 
fro m  a  c lub  w ith  so m an y  sopho­
m ores a n d  ju n io rs .” A nd th ey ’re  
in  key  positions—in  th e  offense 
an d  defensive backfields.
Sid Class Plans Expanded
T he capac ity  of th is  y e a r’s ski 
classes h as  been  g rea tly  expanded  
by  p lan s to  o ffe r in stru c tio n  on  
tw o d iffe ren t days, M avis L orenz, 
physical educa tion  in s tru c to r said  
yeste rday .
In  fo rm er y ears, sk i classes w ere  
on ly  one day, a n d  those  s tu d en ts  
w h o 're g is te re d  la te  o r  w h o  could 
n o t w o rk  th e  class in to  th e ir  
schedule  w ere  tu rn e d  aw ay. T ran s­
p o rta tio n  fac ilities to  Snow  B ow l 
also lim ited  th e  n u m b e r ' of s tu ­
den ts  p e r  class.
M iss L orenz u rges s tu d en ts  w ho 
w ish  to  p a rtic ip a te  in  th e  class to
go to  th e  W om en’s C en te r on th e  
d ay  o f p re reg is tra tio n  an d  p ay  
th e ir  la b  fee o f $20. T h e  fee  cov­
e rs  in struc tion , tra n sp o rta tio n  and  
tow s.
R equ irem en ts  fo r  s tu d en ts  w ho 
w ish  to  en ro ll a re  th e  la b  fee, 
equ ipm en t consisting of skis, boots, 
b ind ings a n d  poles, an d  a  f ree  a f­
te rnoon  e ith e r  on T h u rsd ay  o r  F r i ­
day.
S tu d en ts  w ho do n o t w ish  to  
b u y  eq u ip m en t m ay  re n t  i t  from  
sev e ra l of th e  sp o rtin g  goods sto res 
in  M issoula an d  th e  sk i shop a t  
S now  Bowl.
C lark  w on’t  ta lk  ab o u t hopes fo r 
a  Rose Bow l b id  as th e  PA C  rep ­
resen ta tiv e , b u t  i t  isn ’t  d ifficu lt to  
see h e  is hoping. A nd S a tu rd ay ’s  
O regon gam e is c ruc ia l if  th e  Cou­
g a rs  a re  to be considered.
W SU p lays fe w er PA C  gam es 
th a n  o th e r  team s —  on ly  th ree— 
a n d  m u st w in  a ll o f th em  to  hope 
to  b e  in  con ten tion  w ith  UCLA 
an d  S o u th ern  C aliforn ia .
T h e  C ougars f ig u re  th e ir  th re e  
B ig  T en  conquests e n title  th e m  
to  a  sh a re  o f th e  B ig  T en  tit le , and  
th ey  began  PA C  com petition  la s t 
w eek  w ith  a  10-8 v ic to ry  over O re­
gon  S tate .
T*he f in a l conference gam e w ill 
b e  ag a inst W ashington  a t  S ea ttle  
Nov. 20.
Got something to sell—a message to tell. Let the Mighty 
Midget work for you with Kaimin Want-Ads.
Mighty Midget's Ad-O-Gram
Just write your ad, only one word per space, below. Fill 
in coupon at bottom of Ad-O-Gram. Fold the Ad-O-Gram, JHE MIGHTY I  MIDGET 
and bring it to the Kaimin business office or mail it to 
the Mighty Midget in care of the Kaimin.
Write One Word in Each Square COST COLUMN AT RIGHT
O N E  LINE
1 d a y  ______ — 20#
2 days ----------30#
3 days ______ 40#
TW O LINES
1 d a y  ----------- 40#
2 days ----------00#
3 days ----------80#
4 days ------- $1.00
TH REE LINES
1 d a y  ----------- 60#
2 days ----------90#
3 days ____  $1.30
4 days ------- $1J0
FO U R LINES
1 d a y  ----------- 80#
2 days -------  $1.20
3 days ____  $1.00
4 days ------- $3.00
Y our N am e
S tre e t A ddress
C ity  a n d  S ta te
R u n  M y A d -  
S ta r tin g  ____
J
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BMOD—T h a t m eans b ig  m an  on defense, an d  th a t’s exac tly  w h a t 
J im  N eilson, 6-0, 212-pound ju n io r  fro m  Shelby, is fo r  th e  M on­
ta n a  G rizzlies a t  m idd le  guard . J im  s ta r te d  every  gam e on d e ­
fense fo r  M on tana  la s t year, and  h as  done the sam e th is  season.
Lopez Tosses in Towel
CHICAGO (A P ) —  A1 Lopez, 
57, q u it as m anager o f th e  Chicago 
W hite  Sox fo r fam ily  reasons and  
sim u ltaneously  w as nam ed  a  club 
vice p re sid en t a n d  consu ltan t 
T hursday .
T he long -ru m o red  m ove cam e 
a t a hastily -sum m oned  new s con­
ference a t  w hich  Lopez’ new  job  
w as defined  as ass is tan t to  G ener­
a l M anager Ed Short.
Successor to  Lopez, w ho w as u n ­
d e r m anageria l con trac t th rough  
1966, p ro b ab ly  w ill be nam ed  b e ­
fo re  b aseb a ll’s w in te r  m eetings 
w ith in  a  few  w eeks in  F lorida, 
S h o rt said.
Sox o w ner A r th u r  C. A llyn , w ho 
presided  a t  th e  new s conference, 
said  Lopez w ould  b e  S h o rt’s “rig h t 
han d  m an ,” in  charge of selection, 
deve lopm en t and  acquisition  of 
p layers.
I t  w as rep o rted  by  A P  baseball 
e x p e rt Jo e  R eich le r a t  th e  recen t 
W orld  S eries  th a t  Lopez w ould  
step  o u t a f te r  n ine  W hite  Sox sea ­
sons w ith  M ayo Sm ith , fo rm er 
m an ag e r of th e  P h ilad e lp h ia  P h ils 
a n d  C inc inna ti Reds, being  a 
p rim e cand ida te  to succeed him .
S h o rt a n d  Lopez, to  be based a t 
h is Tam pa, F la., hom e in  h is new  
fro n t office job, d iscussed  a  new  
m an ag e r even  befo re  A llyn  an ­
nounced  Lopez h ad  q u it as p ilot.
“W e k icked  a  few  nam es around , 
b u t w e  have  a  lo t of sc reen ing  to 
do before  w e  se ttle  on A l’s succes­
sor,”  sa id  S hort.
Lopez h ad  th e  s tock  rep ly  “h e ’s 
a good m an ” w h en  such  nam es as 
Sm ith  and  W hite  Sox  coaches 
C harlie  M etro  an d  T ony Cuccinello  
w ere  m en tioned  as  h is  successor.
A llyn  scoffed a t  th e  suggestion 
th a t Lopez w as k icked  u p s ta irs  and  
h an d ed  an  ho n o rary  t itle  to  keep  
him  ava ilab le  in  case h e  should
decide to  r e tu rn  as m anager.
“W e alw ays h av e  b een  read y  to  
u se A l’s g re a t b a seba ll know how  
because even  befo re  h e  signed  h is 
tw o -y e a r  con trac t A1 w as doubt­
fu l ab o u t con tinu ing  as  m anager,” 
sa id  A llyn .
A llyn  said  no new  co n trac t w as 
necessary  fo r  Lopez’ new  job. Lo­
pez rep o rted ly  w as ea rn in g  m ore 
th an  $40,000 ann u a lly  as m anager.
Lopez, w earing  a  bandage  on 
h is r ig h t h an d  in ju re d  w h en  he 
tipped  over a  golf ca rt, sa id  he 
m ade  h is decision to q u it W ednes­
day  a fte rnoon  a n d  te lephoned  
S h o rt of h is in ten tion .
“M y w ife  w as hop ing  I ’d spend 
m ore  tim e  a t  hom e,” sa id  Lopez, 
“and  I  w as even  re lu c ta n t to  ac ­
cep t m y p re se n t con trac t tw o years  
ago fee ling  th a t I ju s t  w as aw ay 
from  m y  fam ily  too m uch.”
Lopez sa id  h is new  jo b  w ill d e ­
pen d  on assignm en t from  Short.
“ I’ll  be  h ead q u a rte red  a t  T am pa 
and  m igh t be gone a  w eek  here  o r 
a  w eek  th ere , w hen ev e r I ’m  need ­
ed to  assess ta le n t o r  do any  tro u ­
b le  shooting,” he said.
S h o rt sa id  as m any  as 18 o r  20 
cand ida tes w ere  u n d e r  p re lim in ary  
consideration  fo r th e  m anageria l 
job . “W e can ’t  n am e any  n am es a t 
th is  tim e ,” he said.
Lopez rep o rted ly  w as d isap ­
po in ted  ov e r fa ilu re  of th e  W hite  
Sox  to  produce  a p e n n a n t la s t sea ­
son a f te r  th e  collapse o f th e  N ew  
Y ork  Yankees.
Lopez, in  h is 15-year A m erican  
L eague m an ag eria l reg im e, had  
m ad e  a ca re e r  o u t of f in ish ing  sec­
ond  to  th e  Y ankees.
In  1964, th e  W hite  Sox w ere  
edged  by  th e  Y ankees fo r th e  p en ­
n a n t b y  on ly  one gam e. Lopez 
fe l t  c e rta in  th e  Y anks w ou ld  w a v ­
e r, as  th ey  indeed  d id  in  1965, a n d
th a t  th e  W hite  Sox w ere  a  cinch  
to  ta k e  th e  flag .
In stead , th e  P a le  Hose got spo tty  
perfo rm ances from  key  p lay ers  
an d  ag a in  w ound u p  second—th is  
tim e  seven  gam es b eh ind  th e  M in­
neso ta  T w ins.
T h e  sen ior, a  fo rm er N ationa l 
L eague iro n -m an  ca tcher, p ro ­
duced  tw o p en n a n t w inners— th e  
1954 C leveland  In d ian s and  th e  
1959 W hite Sox.
Lopez, w ho s till ho lds th e  m a jo r  
league reco rd  fo r  gam es caught,. 
1,918, n ev e r fin ished  o u t of th e  
f ir s t  d iv ision  a s  a  baseba ll m an ­
ager.
Lopez succeeded M arty  M arion  
as W hite Sox m an ag e r in  1957.
Faculty Bowling
T eam W L T ota l
Bus. O ffice 2 13 5 18
•Chem -  P h a rm 10 8 15
Phy . Ed. 11 7 14
Bus. O ffice 1 10 8 14
•Journalism 10% 7% 13%
E ducation 10% 7% 13%
‘L ib ra ry 9 9 13
iBus. Ad. 9 9 11
•Air Science 9 9 11
B otan y -F o restry 8 10 11
•Physical P lan t 8 10 10
H igh  Ind iv id u a l G am e —  Bolle, 
B otany  -  F o restry , 213; M urphy, 
B usiness  Office 2, 210; D ie tte rt, 
B o tan y -F o re stry  > 206.
H igh Ind iv id u a l S eries —  Bolle, 
B otany  -  F o restry , 562; D ie tte rt, 
B o tany  -  F o restry , 557; M urphy, 
•Business Office 2, 549.
H igh  T eam  G am e —  B usiness 
O ffice 2, 883; C hem -P harm , 863; 
P hysica l E ducation , 852.
H igh T eam  Series —  Physica l 
E ducation , 2461; Physica l P lan t, 
2412; C hem -P harm  a n d  B usiness 
O ffice 2, 2394.
Soccer Bruins 
To Meet Zags 
In Home Match
T h e U n iversity  of M ontana 
B ru in  soccer team  w ill m ee t G on- 
zaga tom orrow  a t 1 p.m . on  th e  
p rac tice  fie ld  n o rth  o f D om blas- 
e r  S tad ium .
T h e  B ru ins  defea ted  th e  soccer 
team  from  M ontana S ta te , 2-0 
h e re  Sunday .
M on tana  c o n t r o l l e d  p lay  
th ro u g h  m ost of th e  second half.
T he B ru in s’ f ir s t  goal w as scored 
fro m  five y a rd s  o u t b y  E m m anuel 
O gbaje. T en  m inu tes  la te r, O rest 
Szw abinsky  scored on a  pen a lty  
shot.
B ela B alogh  also scored  fo r 
M ontana, b u t h is  po in t w as n u lli­
fied  b y  an  o ffside p ena lty .
A  r e tu rn  m a tch  is scheduled  fo r 
Nov. 21 in  Bozem an.
V OLLEYBALL ROSTERS DUE
R osters fo r  in tra m u ra l vo lley ­
b a ll a re  due  no la te r  th a n  4 p.m . 
to d ay  in Room  112 o f th e  W om­
e n ’s  C enter, accord ing  to  In tra ­
m u ra l D irec to r Ed C hinske.
In tra m u ra l sw im m ing roste rs  
w ill be due  W ednesday a t  4 p.m .
The College Plan
for
The College Man
Fred G. Carl 
James M. Pramenko 
Larry G. McLatchy 
WILMA BUILDING
Room  203 
543-8391
Missoula
Fidelity Union Life 
Skin The Cats!
WOMEN’S
STRETCH PAINTS
Pepperell stretch 
fabric!!
Assorted colors! 
Nicely tailored!
•  SHOP BOTH LOCATIONS •  
BIG SAYINGS DURING OUR 
BIGGEST SALES EVENT 
OF THE YEAR!
POPULAR
DORMEYER HAIR DRYER
•  Whisper quiet motor •  4 Heat 
Settings t  Nail Drying Vent •  Case 
Smartly Styled Like Fine Luggage
•  Regularly $23.95. 8 "
Values in Every Section of Our Stores! Hurry to Buttreys for Real Savings!
6-TRANSISTOR
POCKET RADIO
WOMEN’S
TWO-TONE ZIP-FRONT
SWEAT SHIRTS
•  HEAVY COTTON 
FLEECE!!
ASSORTED COLORS!!
DECORATOR RUGS
$1
LARGE 27 X 48 SIZE
CHOOSE FROM BROAD 
ASSORTMENT OF STYLES AND 
SHAPES
LATEST DECORATOR COLORS!
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Society News
SAE Initiates Little Sisters
B y M ARY BRAIDA 
Society C olum nist
T en  w om en w ere  in itia ted  in to  
L itt le  S isters o f M inerva, an  
a u x ilia ry  to  S igm a A lpha  E psilon 
fra te rn ity . T he w om en w ho a re  
p icked  b y  th e  fra te rn ity  b ro thers , 
a c t  as  hostesses to  th e  fra te rn ity . 
C hosen w ere  M iss C harlene  Howe, 
D elta  G am m a; M iss A nn M urdo, 
D e lta  G am m a; M iss K atie  M ack, 
K appa  K appa  G am m a; M iss D iane 
D uBois, K appa  A lpha  T h e ta ; Miss 
B etsy  B row n, K appa  A lpha  T he ta ; 
M iss E ffie  Fo rsy the, A lpha P h i; 
M iss Pa tcee  B rad fo rd , K now les 
H all; M iss L inda Luom a, A lpha 
O m icron  P i; M iss V icki Feiden , E l­
ro d  H all a n d  M iss J a n  W ellm an, 
E lro d  H all.
. . . B u t love m e fo r love’s  sake, 
th a t  everm ore  th o u  m ays’t  love on 
th ro u g h  love’s e te rn ity . T h is is  the 
fee ling  experienced  b y  couples 
w h o  h ave  recen tly  becom e engaged 
o n  th e  U n iversity  o f M ontana cam ­
pus.
D uring  a  re c e n t v is it  b y  M r. 
G a ry  W ilcox, M iss C aro l Boggio 
becam e engaged to  h im . B o th  a re  
f ro m  Billings. M iss Boggio is  a  
s tu d e n t a t  th e  U n iversity  o f M on­
ta n a  m ajo ring  in  chem istry . S h e  is 
also  a  m em ber of A ngel F ligh t. 
M r. W ilcox w ill b e  a tten d in g  th e  
U n iv ersity  w in te r q u a r te r  an d  w ill 
m a jo r  in  po litical science.
M iss M ichele B erry , a  speech 
pa tho logy  a n d  h earing  m a jo r from  
C helam , W ash., becam e p inned  to  
M r. K en  Sm all, a  business adm in ­
is tra tio n  m a jo r from  Spokane, 
W ash . M iss B e rry  is a  S igm a K ap ­
p a  a tten d in g  th e  U n iversity  of 
M ontana and  M r. S m all is a  T au  
K appa  E psilon a tten d in g  th e  U n i­
v e rs ity  of W ashington. B o th  a re  
seniors.
M iss Ju d y  B laskovich  becam e 
engaged  to  M r. B ill E v ere tt. B oth  
a r e  from  A naconda. S he is  a  f re sh -
CALLING V
TODAY
M ontana  F orum , 12 noon, T e r ­
r i to r ia l  Room  5.
SATURDAY
M iss UM  m eeting, cancelled.
SUNDAY
B ah a’i F ireside, 7:30 p.m ., 405 
E as t P ine , ca ll 540-8507 fo r  f ree  
tran sp o rta tio n .
E cum enical N ight, C a m p u s  
C h ris tian  Council, d in n e r a n d  film , 
5 p m ., L u th e ran  C enter.
S ka ting  C lub , 7:30 p.m ., election  
o f  officers, C om m ittee Room s.
MONDAY
AW S, 4:15 p m .,  T u rn e r  H all 
R ecreation  Room.
G rad u a te  S tu d en t Sym posium , 
7:30 p m .,  L A  11.
CONCERNING V
•  Jo  A nn K ap p el of S idney  
a n d  H ugh  W illiam  C orn  o f S u ­
perio r, UM  School of B usiness 
studen ts , w ere  recen tly  aw ard ed  
$350 scho la rsh ips f ro m  W aldo rf- 
H o ero er P a p e r  P roduc ts  Com pany.
MODERN 
BEAUTY SCHOOL
In the
Wilma Theater Building
P hone
593-7722
N ew  F a ll  
H a ir  S ty le
All Work by 
Students in Training 
Supervised by 
Licensed Instructors
m an  m ajo ring  in  l ib e ra l a r ts  and  
M r. E v e re tt is  also  a  fresh m an  m a ­
jo rin g  in  education . A  T h anksg iv ­
in g  w edd ing  is planned .
M iss L inda C lark, a  speech p a th ­
ology a n d  audio logy  m a jo r  from  
B ig  T im ber, becam e engaged  to  
M r. B ill G annon, a  g rad u a te  of 
M ontana S ta te  U n iversity . H e  is 
fro m  H elena and  is em ployed by  
th e  S ta te  V ocational R ehab ilita tion  
C enter. She is a  S igm a K ap p a  and  
h e  is  a  D elta  S igm a P h i. M iss 
C lark  is UM P anhellen ic  p residen t.
A ll f ra te rn itie s  an d  so ro rities 
a re  u rged  to  re p o rt th e ir  social 
functions to  M ary  B ra ida , E x t.-544, 
by  T uesday  of each  w eek.
F o u r  o rganizations w ill send  
rep re sen ta tiv e s  to  th e  UM  P lace ­
m en t C en te r n e x t w eek  to  con­
d u c t in te rv iew s fo r  seniors.
M onday, S ecu rity  F ir s t  N ation ­
a l  B an k  of Los A n g e l e s ,  w ill 
seek  persons fo r  jobs as  m anage ­
m en t tra inees , in d u s tria l engi­
n eers, com m ercial lo an  tra in ees  
a n d  tru s t  tra in ees . T he rep re sen ­
ta tiv e  w ill b e  in te rv iew in g  sen ­
iors m ajo rin g  in  accounting , gen ­
e ra l  business, f inance, m anage ­
m en t, m arke ting , e c o n o m i c s ,  
geography a n d  m athem atics.
A lso on M onday, th e  U.S. Im ­
m ig ra tio n  & N a tu ra liza tio n  S e rv ­
ice, H elena, w ill in te rv iew  sen ­
iors in  law , g enera l business, m an ­
agem en t a n d  fo restry . T h e  Serv ice 
h a s  a  position  open  fo r  a n  im m i­
g ra tio n  p a tro l inspector.
T uesday  an d  W ednesday  th e  
P o rtla n d  office  of th e  C en tra l In ­
te lligence A gency  w ill  in te rv iew  
persons to  fill positions in  ad m in ­
is tra tio n , m anagem en t, re sea rch  
a n d  ana lysis. T he rep re sen ta tiv e  
w ill in te rv iew  sen io rs "m ajoring in  
accounting , econom ics, s ec re ta r ia l 
science, F rench,- G erm an, R ussian , 
S panish , geology, h is to ry , jo u r ­
nalism , po litica l science, geogra­
phy , m athem atics  a n d  physics, 
(m as te rs ).
A lso, W ednesday, th e  S ea ttle  
accounting  f irm  o f P rice , W a te r- 
house & Co. w ill in te rv iew  sen ior 
accoun ting  m ajo rs.
S tu d en ts  w an tin g  ad d itio n a l in ­
form ation , o r  w ish ing  to  m ake  a p ­
p o in tm en ts  shou ld  ca ll th e  P lace ­
m en t C enter, E x t. 425, L A  133.
Grads Can Get 
M.A. Credit, 
Job Training
In te rn sh ip  w ith  a  governm ent 
agency  in  A labam a, K en tu ck y  o r 
Tennessee a n d  g rad u a te  courses in  
pu b lic  adm in is tra tio n  a t  u n iv e rs i­
ties in  those s ta tes  a re  o ffered  u n ­
d e r  a  S o u th ern  R egional T ra in in g  
P rograril.
S tu d en ts  w ho w ill rece ive  th e ir  
bache lo r’s deg ree  in  J u n e  a re  e lig i­
ble. E ach  fe llow sh ip  h a s  a  to ta l 
v a lu e  o f $3,300. T h e  s tipend  is $2,- 
500 and  th e  rem a in d e r of th e  g ra n t 
consists o f fees and  tu itio n  a t  th e  
th re e  un iversities.
T h e  th ree -m o n th  in te rn sh ip , b e ­
g inn ing  th is  Ju n e , is se rved  w ith  
agencies such  as  th e  TVA, M ar­
sh a ll Space F lig h t C en te r o r  a D e­
p a r tm e n t of S ta te  agency. T he 
g r a d u a t e  p ub lic  ad m in is tra tio n  
courses w ill be ta k e n  d u rin g  th e  
1966-67 academ ic y ear.
Fellow s w ill b e  aw arded  a  ce r­
tif ic a te  in  p ub lic  adm in is tra tio n  a t  
th e  end  of 12 m on ths tra in in g . A f­
te r  com pleting  a  thesis  and  e x ­
am ina tions, th ey  a re  elig ib le  fo r 
m as te r’s degrees.
A pplications a n d  in fo rm ation  
can  be ob ta ined  from  C olem an B. 
R ansone, e d u c a t i o n  d irecto r, 
S o u th ern  R egional T ra in in g  P ro ­
g ram  in  P u b lic  A dm in is tra tion , 
D raw er I, U n iversity  of A labam a. 
A pplication  d ead line  is M arch  1, 
1966.
Bus Ad Council Selects 
Sample As New Head
A lex  Sam ple, J r .  w as e lected  
ch a irm an  of th e  B usiness A dvisory  
C ouncil of th e  UM  B usiness 
School. H e is p re s id e n t of C onrad  
N ationa l B ank  of K alispell.
T h e  adv iso ry  council is m ade 
u p  o f ou ts tan d in g  businessm en 
w ho m ee t b i-a n n u a lly  w ith  th e  
business facu lty . Sam ple rep laces  
C h arles  A nderson , G re a t F a lls , as 
ch a irm an  of th e  council.
Program. Receives $69,300
Math Men Get NSF Grant 
For Secondary Ed Institute
T he D e p a rtm en t o f M athem atics 
h a s  rece ived  a  N a tiona l Science 
F ou n d atio n  g ra n t of $69,300 an  
A cadem ic In s titu te  in  M athem atics 
fo r  secondary  school teachers , D r. 
W illiam  M. M yers, d e p a rtm e n t 
cha irm an , h as  announced .
T h is is th e  second y e a r  th e  d e ­
p a r tm e n t h a s  rece ived  th e  fed era l 
g ran t. D r. H ow ard  E. R e in h ard t, 
d irec to r of th is  y e a r’s program , 
w ill also d irec t th e  1966-67 in s ti­
tu te .
T he in s ti tu te  is designed  to  en ­
ro ll 10 secondary  m athem atics  
te ach e rs  fo r a  y e a r  of g rad u a te  
courses in  p re p a ra tio n  fo r the  
m a s te r  of a r ts  degree. P ersons a p ­
p ly ing  m ust h av e  had  a t  le a s t 
th ree  y e a rs  of ex perience  in  te ach ­
ing  m athem atics  on  a  h ig h  school 
level.
T h is  y e a r  s tu d en ts  a re  from  
F lo rida , W ashington , C o l o r a d o ,  
Oregon, C alifo rn ia , N evada, O hio 
and  S ou th  D akota .
Dullenty Speaks 
At Forum Today
J im  D u llen ty , fo rm e r reg iona l 
ch a irm an  of Y oung A m ericans fo r 
F reedom , w ill sp eak  a t  M on tana  
F o ru m  a t  noon  to d ay  in  T e rr ito ­
r ia l  Room  5.
A  g ra d u a te  s tu d e n t in  h is to ry , 
D u llen ty  h e ld  th e  Y A F position  
u n til  A pril, 1965. H is top ic  w ill b e  
“C onserva tive  Ideas, 1965.” D u l­
len ty  is th e  fo rm er ed ito r  of th e  
H e llga te  H e ra ld , w eek ly  M issoula 
new spaper.
MILT’S
“BEST P IE  IN  TO W N ” 
SUNDAY SPECIAL
BAKED HAM 
$1.25
•  S oup •  Sa lad  
•  D inner
•  D esse rt •  B everage
Milt’s Cafe
833 S ou th  H iggins
Skin the Cats! 
U of M
Assorted Beverages 
To Go
WE ARE OPEN 
ON ALL HOLIDAYS
OLSON’S HOURS: 
S u n d ay -T h u rsd ay  
8:00 a.m . -  10:00 p m . 
F rid a y  a n d  S a tu rd a y  
8:00 a.m . -  12:00 p.m .
Olson’s Grocery
2105 S ou th  H iggins
> C O L *  *
SHOP SKAGGS 
MONEY SAYING
FOR
BUYS
CORDLESS
TOOTHBRUSH
$9.99
BY DR. WEST
TYPING TABLE 
$3.99
All Steel
BLOUSE TREE 
87<
All Metal— 
Holds 6 Blouses
PRESTONE TV TABLE 100 ENVELOPES
$1.59 $2.99 221
1 Gallon Permanent Type All Metal Study Standard Size—
Antifreeze Adjustable Reg. 39̂  Value
SPRAY STARCH Popcorn Popper POPCORN
491 $2.99 29£
Large 22-oz. Can 3-Quart Electric 2 lb. Yellow
D r. R e in h a rd t selected  th e  10 
p a r tic ip an ts  from  250 app lican ts. 
I t  is  hoped  th a t  a  sizab le  p ro p o r­
tion  o f th e  1966-67 s tu d en ts  w ill 
be M ontana teachers.
W hen ask ed  a b o u t th e  prog ram , 
D r. R e in h a rd t said , “ I t  h as  on ly  
b een  in  e ffec t tw o  m on ths now , 
b u t  w e a re  reasonab ly  p leased .” 
“I t  is a  u se  o f fed e ra l m oney 
w h ich  is  very  advan tageous.”
“T he p rog ram  is to  im prove th e ir  
ab ility  as h igh  school te ach e rs  by  
increasing  th e ir  know ledge of 
m athem atics .”
D r. R e in h a rd t a lso  p o in ted  o u t 
th a t  a lthough  th e  in s titu te  is gov­
e rn m en t-su p p o rted , th e  on ly  s tip ­
u la tio n  is  th a t  th e  courses be p r i­
m arily  concerned  w ith  su b jec t 
m a tte r  ra th e r  th a n  th e  im prove ­
m en t o f te ach in g  m ethods.
The original Pay-Less Drug Stores
For the 
Forester’s Ball 
mid
Casual Wear
Pendleton* 
Button-down] 
1495
- i
A  slim, trim traditional shirt—  1 
with placket front, back pleat, 
hanger loop. 100% virgin wool -  
in plaids, checks, authentic 
tartans. S-M-L-XL.
A LW A YS VIRGIN WOOL I
AVAILABLE
AT
f j a l i  ® r »
DRUG CENTERS
^ * 5 5 *
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*  *  News in Brief *  *
By T he A ssociated P ress
•  PA R IS  —  C h arles  d e  G au lle  
announced  la s t n ig h t h e  is con­
vinced  h e  m u s t continue to  serve 
F ran ce  and  th e re fo re  w ill ru n  fo r  
a  n ew  sev en -y ea r te rm  as  p re s i­
d e n t Dec. 5. F ew  do u b t th e  peo ­
p le  o f  F ran ce  w ill g ive h im  a  
vo te  of confidence.
T he p re s id e n t sa id  h is  re -e lec ­
tio n  w ould  assu re  th e  fu tu re  o f 
th e  F ren ch  R epublic. H e  w arn ed  
th a t  if  h e  w e re  d efea ted  th e  n a ­
tio n  could “fa ll in to  a  confusion 
even  m ore d isastrous th a n  she h as  
k now n  before.*'
•  DALLAS, T ex . —  T h e  d is­
t r ic t  a tto rn ey  proposed  yeste rd ay  
th a t J a c k  R u b y ’s d e a th  sen tence 
fo r  k illing  P re s id en t Jo h n  F . K en ­
nedy’s assassin  b e  reduced  to  a 
p rison  te rm . T h is could m ean  
freedom  in  seven  y ears.
•  HO U STO N  —  A  s tro ll in  
space h a s  been  ru led  o u t o f th e  
d u a l f lig h t p lan  fo r th e  ac tion - 
packed  14-day space sp ec tacu la r 
o f G em ini 7 a n d  6, space agency  
officials sa id  yeste rday .
Space agency  o fficals e a rlie r 
th is  w eek  confirm ed th e y  h ad  con­
sidered  hav in g  G em in i 6 p ilo t 
Thom as S ta ffo rd  leav e  th e  space­
c ra f t  h e  w ill sh a re  w ith  W alte r 
S ch irra  d u rin g  a  rendezvous m a ­
n e u v e r w ith  th e  G em ini 7 c ra ft.
•  SA N  FRA N CISCO  ~  B ri­
ta in 's  P rincess  M arg a re t sa id  in  
h e r  f ir s t  pub lic  ap p earan ce  in  th e  
U n ited  S ta tes  y e s te rd ay  th a t  she 
h as  been  “longing  to  com e to  th is  
co u n try  fo r ages."
“ I 'm  so g lad  i t ’s  becom e a 
rea lity .”  She sa id  she w as espe ­
cially  hap p y  to  beg in  h e r  20 -day  
to u r  in  San  F rancisco.
•  K A N SA S C IT Y  —  T h ree  b il­
lio n  y ea rs  ago—w h en  th is  p lan e t 
w as ab o u t o n e -fo u rth  as  o ld  as 
n o w — th e re  lived  o rgan ism s so 
sm all th a t 50,000 la id  e n d -to -en d  
w ould  be one inch  long. T h e ir 
d iscovery  “proved  th a t  life  m u st 
h av e  ex is ted  m uch  fu r th e r  b ack  
th a n  a n y  p rev ious ev idence  h as  
show n," sa id  D r. E lso S. B a rg -
hoorn, a  H a rv a rd  b o tan is t w ho 
m ad e  th e  d iscovery.
T h e  find ings “ ind icate  th a t  
th e re  w as w a te r  a n d  erosion then , 
even  th ough  w e don’t  know  w h a t 
th e  a tm osphere  w as like ,” D r. 
B arghoorn  said . “A ll w e know  is 
th a t  th e  biological p rocesses th en  
w ere  com parab le  to  today ."
•  B IL L IN G S —  R ep. Ja m e s  F. 
B a ttin , R -M ont., p red ic ted  yes­
te rd a y  th e  R epublicans w ill m ake 
som e g a ins  in  C ongress n e x t 
year.
H e  sa id  th e  election  of Jo h n  V. 
L indsay  as m ay o r o f N ew  Y ork  
C ity  a n d  o th e r  R epub lican  v ic ­
to ries across th e  n a tio n  “ind ica te  
th e  s ta r t  o f a  G O P com eback."
B a ttin  voiced p lea su re  a t  L in d ­
say 's  v ic to ry  saying:
“Som e elem en ts o f th e  R epub ­
lican  p a r ty  h av e  te rm ed  L indsay  
as m uch  too lib e ra l,"  B a ttin  said. 
“B u t th ey  m u s t rem em b er h is 
f ir s t  job  is to  se rv e  th e  v iew s of 
th e  people  in  h is  ow n d is tric t."
•  W A SH IN G TO N  —  H ouse in ­
vestiga to rs  to ld  ab o u t a  1958 con­
ven tion  of th e  K u  K lu x  K lan  
w h ere  a  p roposa l to  b u rn  schools 
d ro v e  som e m em bers o u t o f th e  
hooded  o rder.
P h ilip  M anuel suggested  th a t  a 
p roposa l “to  b u rn  schools in  th e  
e v en t in teg ra tio n  cam e to  th e  
S o u th "  back fired .
“ Is n 't  i t  tru e ,"  h e  asked  G eorgia 
K lansm an  R o b e rt L. B ing, “th a t 
as  a  re s u lt  of th e  p roposa l to  
b u m  schools, som e p ersons a t  th is  
m ee ting  d ropped  o u t o f th e  K lan ?”
•  K E Y  W EST —  T h e  M exican  
M arine  M in is try  o ffic ia lly  sa id  
yeste rd ay  th a t  39 C uban  re fu ­
gees d row ned  w hen  th e ir  f ish ing  
b o a t b ro k e  u p  on  reefs  o ff th e  
Y ucatan .
I t  said  six  su rv iv o rs  w e re  found  
—fo u r w om en, one m an  a n d  a 
child .
T he b o a t sailed  fro m  C uba Oct. 
25, ap p a re n tly  try in g  to  reach  
Is la  M ujeres, a n d  san k  T uesday  
ab o u t 30 m iles sh o rt  of its  d e stin a ­
tion , th e  M in is try  said.
String Quartet 
Plays Sunday
T he M on tana  S trin g  Q u a rte t 
w ill pe rfo rm  S u n d ay  a t  8:15 p.m . 
in  th e  M usic R ec ita l H all.
M em bers o f th e  q u a r te t  a re  E u ­
gene A ndrie , v io lin ; G era ld  D oty, 
vio lin ; E ugene W eigel, v io la; an d  
F lo rence R eynolds, cello.
T h e  g roup  w ill p lay  com posi­
tions b y  Jo sep h  H aydn, A n ton  
W ebern  an d  M aurice R avel.
T he S trin g  Q u a rte t, re s id en t 
facu lty  g roup  in  th e  U n iversity  
School o f F in e  A rts , h a s  been  
p erfo rm ing  ch am b er m usic  fo r  
school, college a n d  com m unity  
aud iences since 1955.
KUFM
Schedule
—New s a t Seven
8:00—M onday C oncert 
10:00—KUFM  Special R epo rt 
10:05—New s F inal
TUESDAY
7 p.m .—New s a t  Seven 
7:18—O ver th e  B ack  Fence 
7:30—U niversity  R eporter 
7 :4S—T uesday  O pera 
10:00—KUFM  Special R epo rt
):05—N ew s F inal
WEDNESDAY 
a.—New s a t  Seven
P ian o  Sonata
7 :i8—Scope 
7 :30—C ontem porary
8:00—U niversity  Col_________
8:30—BBC Science M agazine 
9:00—Sibelius C en tenary  
10:00—KUFM  Special R eport
lO:05—N ew s F inal
THURSDAY
7 p.m.—New s a t  S e \_
7 :15—S hakespea re  Festival 
9 :30—M asterw orks from  Fran  
10:00—K U FM  Special R eport
10:05—N ew s 1
i.—New s a t  Seven
f:i5—Songs o f F rance  
1:30—M atte r o f M orals 
1KX)—M usic by  D on Gillis 
1:30—Special o f th e  W eek
10:05—New s F inal
GET YOUR CAR 
PREPARED FOR 
WINTER AT 
Gordon’s Union 76
1020 B rooks 542-2851
Dear America
B y V IR G IN IA  FR IB B ISH  
K aim in  C olum nist
Presumably the future leaders of this nation are its young, 
its students, its demonstrators. We are the thinking, doing 
elements of your society. We believe and we act. Let us carry 
placards; let us demand change.
Change has been the goad of progress, of a reaching toward 
humanism. We, the young men and women of America, are 
your own consciences. What we are you have allowed and 
created. What we believe must be changed you have left un­
done. We are impatient, but the next decades are ours.
Perhaps Uncle Sam has not given us all the information we 
need to make sound judgments. Perhaps the news media are 
not doing their jobs. Perhaps you have ignored your young 
too long. Perhaps you should listen to us. If only some of the 
elder statesmen had the zeal to match their own experience.
To the youth I say: Never will we be heard unless we speak 
up in a loud, orderly and intelligent fashion. Never will we 
be heard unless we show reverence for the society we are trying 
to influence and change. Use diplomacy. That means off with 
the shaggy beards, out of the tight, dirty jeans and scuffed 
sandals. Cut those doggy mops of hair. If we have something 
to say, we must not hide behind childish facades.
If we have something to say, something to criticize, we must 
be ready to pitch right in with constructive solutions. If we 
want LBJ to pull us out of Viet Nam, we must suggest what 
might be done to ease world tensions, to suppress Communist 
aggression in Southeast Asia.
Let us stop building arguments with the blocks of our own 
little worlds. We must not become the patsies for sour minority 
groups looking for the fertile, thinking, acting minds of youth. 
We must learn to question and recognize our own motives.
Brooks Street 
Conoco
—BRAKE SERVICE 
—TUNE UP
—WHEEL BALANCING 
—GENERATOR REPAIR 
510 Brooks Phone 9-9880
C L A S S I F I E D  ADS
1. LO ST  AND FOUND
LO ST: SILVER D RIP-FORM ED RING.
Rew ard . Call 9-3358.
4. IRO N IN G
IRONING. 429 S ou th  4 th  St. W. 9^
E X PERT^ TYPPICL _ ELECTRIC ty p e - G IRL to  jo in  new  fo lk-sing ing  groui
writer. Phone  543-6818. 1-tfc C all M ike a t  9-5615.
TY PIN G  FIN E ST  QUALITY. MSU R-------------- ------- --------------------
business graduate. Electric typewriter. 19. W ANTED TO BUY 
Phone 543-4894. *
TYPING. FA ST, ACCURATE; 549-6-tfc volver. Les Loble,
8. H E L P  W ANTED
PA R T-TIM E GIR L fo r office help. 
T yping. S a tu rd ay  n igh ts and  Sundays. 
Com e to G ra n t’s  a t  T rem per’s. 22-3c
21. FO R  SALE
17. CLO TH IN G
EXCELLENT ALTERATIONS and
H astings a fte r  7 p ji
pa irs . T h ree  b locks i 3_tfc receive r. 850. Phone  3-'
18. M ISCELLANEOUS
RUMMAGE SALE a t 210 A lder Nov. 
a n d  6, F riday  and  Satu rday . F acu lty  
W om en’s  Club. W OLLENSAK
R U S S I A N  TRANSLATIONS. A ll G u a£ m tee J9° '
-TRACK ste reo  tape  
-7048. P . O. B ox  805
courses. 543-7578.
E C P M T  G r lT  A N ft p , c k . . . - j g ^
jg ta j^ P ap erb ack  t
STUDENTS INTERESTED 
line Pilot career sho ’J - 
Eaton. 211 C raig  Hall.
22. FO R  REN T
uld contact T om  LARGE CLEAN BUILDING
DEAR MR. AND MRS. FORESTER: 
I f  you  ever w a n t to  see  y o u r baby 
again, d on ’t  go to  th e  police. S igned 
P e rry  M ason._____________________22-lc
A TTENTION FORESTERS (b lechk!) 
W omen o f K now les H all, n o t law  s tu ­
den ts, tr ie d  a n d  gave u p  a n  a ttem p t 
to  d isbu rden  th a t  ve rm inous m oose-
he ad  from  UM.__________________ 22-lc
W ANTED: ATTRACTIVE FRESHMAN
MAGNUM DOUBLE-ACTION re -  
' " 1  o r  9-3253.
22-3c
COMPLETE SKY DIVING equ ipm ent 
Dlus e x tra  rese rve  an d  m a in  canopies 
-p in  con ta iner. See a t  511
cam pus. 549- FOR SA LE: DX-40 tran sm itte r ,. S 38c
1964 FORD GALAXIE 500XL, 4-speed 
stick , 390 engine  pow er. O ne ow ner, 
8,500 m iles. 620 S. 6th E ast, 549-6655.
4-39c fo r rum m age sales. Call 9-5885. 19-4nc
SAUNA OF MISSOULA
Sauna is a ritual of cleansing through 
perspiration— relaxation through heat — 
stimulation via cold water. Tension dis­
appears and the skin is cleansed in a way 
no ordinary bathing can accomplish.
Complete Relaxation 
• f a  Mental and Physical Well-being
• ,  t .  m r n i m L
S s E J j
yif Physical Fitness STUDENT RATE
•fa Cleanliness Only $1.25
Try It Today-You Won’t Be Sorry
9 a.m .-lO  p.m .
1525 S o u th  A ve. W est
P u b lic  and  P riv a te  Rooms 
549-3971
LIBERTY 
►  BOWLING CENTER 5
NEW LANES 
OPENING 
SOON
HAMBURGERS * 
AND SHAKES TO GO .
A cross Mmdison St. B rid fo  -
iK e id d h a u s l  ^
IIEIDELHAUS PIZZAS
1.15 1.65 2.15 
1.25 1.80 2.35
_ 1.40 1.90 2.40 
.. 1.40 1.90 2.40 
_  1.45 2.00 2.50
__ 1.35 1.85 2.35
GREEN PEPPERS & PEPPERONI___  1.40 1.90 2.40
CHOPPED ONIONS & PEPPERONI____ 1.40 1.90 2.40
CHOPPED OLIVES & PEPPERONI_____  1.40 1.90 2.40
SALAMI __________________________ . 1.40 2.00 2.50
1.35 1.80 2.35 
1.55 2.10 2.60
SAUSAGE & MUSHROOM----------------------------- 1.55 2.10
TUNA F IS H _________________________________ 1.50 1.90
SHRIMP _____________________________________  1.75 2.25
PECIAL____________________________ _ ________  1.85 2.40
CHEESE __
PEPPERONI
HAM _______
MUSHROOM __
SAUSAGE ____
ANCHOVIE
B E E F_________
HAM & MUSHROOM
Monday - Friday 
5 p.m. -1 a.m.
All Day
Saturday - Sunday
3%
1
4
2.60
2.40
3.00
3.15
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Die Protesters . . .
★  ★  ★  *  ★  ★
*-fW aft 1 goaM +o krsoui v%* 
h o w  d i d  j h f t M  ^  + V v «  
% q v > « »  o c a A  ■ H v « . y « .  ' y a t t y o u J ,  
; u > M W v n q  O v x  W e  w R P
'j'Zjt J<j f c  . . .
’Specially for 
You
Licorice Ice- Cream 
Pumpkin Ice Cream
GOOD ICE CREAM 
COMES FROM
HANSEN’S
519 S. Higgins
Naciremans 
Said Violent
W A SH IN G TO N  (A P ) —  A m eri­
can spelled  b ack w ard s is N ac ire - 
m a. C ongressional p ro b e rs  say  
i t ’s also th e  nam e o f an  ap p a re n t 
o ffshoot of th e  K u  K lux  K lan .
P h ilip  M anuel, a n d  in vestiga ­
to r  th e  House C om m ittee  on U n - 
A m erican  ac tiv ities, says N ac i- 
rem a w as form ed fo r  those w ho 
w a n t “m ore  v io len t action .”
FOR A WELL ROUNDED 
STUDY SNACK—  
Check Our Supply 
of Goodies!
OUR CONVENIENT LOCATION 
SAVES YOU TIME!
WORDEN’S MARKET
939 N. Higgins
Land-grant Colleges Meeting Problems 
Through Use o f Dynamic Innovations
B y  J IM  W ELLS 
K aim in  R ep o rte r 
A m erican  la n d -g ra n t colleges 
an d  s ta te  u n iv ers ities  a re  m eeting  
th e  challenges o f in creasin g  en ­
ro llm en ts  and  exp an d in g  know l­
edge w ith  a  n ew  d ynam ism  in  
w h ich  innova tion  p lay s  a n  im por­
ta n t  p a rt.
T he changes fro m  th e  n am e of 
th e  U n iv ersity  of M on tana  to  th e  
c rea tion  of sm all ex p e rim en ta l col­
leges a re  ch a rac te ris tic  o f th e  
h ig h e r educa tion  scene of th e  
1960s.
In s titu tio n s  of h ig h e r  le a rn in g  
h av e  been  b u rd en ed  in  re c e n t 
y ea rs  by  th e  tid e  o f p o st-w ar 
bab ies w ho h av e  reach ed  college 
age. T his tide, a long  w ith  a  new  
w orld  of technology  an d  m ora ls  
have  fo rced  colleges to  s ta n d  back  
and  ta k e  s tock  of them selves.
C hallenges M et
C olleges h av e  h ad  to  f in d  n ew  
w ays of teaching , new  w ays to  e x ­
pan d  fac ilities a n d  new  w ays to  
ra ise  finances, b u t th e  co rtex  of 
th e  p rob lem  is how  to  cope w ith  
q u a n tity  w ith o u t losing  q u a lity .
T he 97 m em ber in stitu tio n s of 
th e  N ationa l A ssociation  o f S ta te  
U n iversities  an d  L an d -G ra n t Col­
leges have  m et these  challenges in 
a v a r ie ty  of w ays. In  a  re p o r t  re ­
leased  b y  th e  Office of In s ti tu ­
tiona l R esearch  fo r  th e  N ational 
A ssociation, th e  n ew  item s have  
been  capsulized.
Girl Problems 
Plague Fjare
HELEN A  (A P )—-The M ontana 
T o u rn am en t of Roses A ssociation 
a n d  its ex ecu tive  m anager, O rv in  
B. F ja re , face a  q ueen -sized  p ro b ­
lem . How m any  qu een s shou ld  th e  
M on tana  f lo a t c a rry  in  th e  T o u r­
n am en t of Roses P a ra d e  in  P asa ­
dena, Calif?
F ja re  says h is  office  h as  been  
flooded w ith  req u ests  from  M on­
ta n a  g irls  w ho w a n t to  be in  th e  
p a ra d e  Ja n . 1. F ja re  also  h as  been  
c h a r g e d  w i t h  d isc rim ina tion  
ag a inst th re e  p r iv a te  colleges —  
College of G rea t F a lls , C arro ll 
College in  H elena a n d  Rocky 
M oun tain  College in  Billings.
T h e  d isc rim ina tion  ch arg e  cam e 
a f te r  F ja re  announced  th a t  M iss 
M ontana, D ianne  F e lle r of H elena, 
and  th e  hom ecom ing q ueens o f th e  
six  U n iversity  S ystem  schools w ill 
be in v ited  to  r id e  on th e  $15,000 
M on tana  f lo a t in  th e  Rose Bow l 
show .
E qually  A ttrac tiv e  
P a tr ic k  E. Lee, p ub lic  re la tions 
d irec to r fo r th e  College of G rea t 
Falls, sa id  in  a  le tte r  to  F ja re : 
“W hy h av e  you  ignored  th re e  
in stitu tio n s of h ig h e r  education  
in  M ontana? E ach  is a  v e ry  im ­
p o rta n t p a r t  of th e  educational, 
c u ltu ra l and  econom ic life  in  th is
“-The p re tty  g irl w ho is ou r 
hom ecom ing queen ,” Lee con­
tinued , “is  ju s t  as a ttra c tiv e  and  
vivacious as a n y  you  w ill f in d  on 
o th e r cam pus. I am  su re  equa lly  
a ttra c tiv e  youhg lad ies can  be 
found  in  H elena  a n d  B illings. W hy 
deny  th em  th e  chance to  rep re sen t 
o u r  s ta te?”
F ja re  sa id  h e  h as  rece ived  le t -  
from  M ontana  g irls  a tten d in g  col­
leges ou tside th e  s ta te  w ho w a n t 
to  b e  ab o a rd  th e  T reasu re  S ta te  
float.
F ja r e  sa id  th e re  w ou ld  be room  
fo r  a b o u t sev en  g irls  on  th e  floa t. 
“W e decided  i t  w as too  la te  to  ho ld  
a  co n test a n d  th e  s im p lest w ay  
w as to  in v ite  th e  hom ecom ing 
q ueens from  th e  u n iv e rs ity  u n its ,” 
h e  added .
“ I t  d id  n o t occur to  u s  th a t  th is  
w ou ld  b e  s lig h tin g  th e  th re e  p r i ­
v a te  colleges o r  an y  M on tana  g irl. 
I t  w as o u r  hope th a t  th e  s ix  U n i­
v e rs ity  System  h o m e c o m i n g  
queens w ou ld  b e  considered  re p ­
re sen ta tiv e  o f th e  e n tire  sta te .”
P e rh ap s th e  m ost perp lex in g  
prob lem  th e  colleges h a v e  faced  is 
how  to  c rea te  academ ic a n d  liv ing  
space o u t o f li t t le  room . T h e  m ost 
com m on w ay  to d ay  is  th e  h ig h - 
rise  bu ild ing . T he U p sta te  M edical 
C en te r in  S y racuse, N.Y., h a s  com­
p le ted  tw o  te n -s to ry  s tu d e n t re s i ­
dences. O hio U n iv ersity  h as  a  n ew  
n in e -s to ry  co -educa tiona l do rm i­
to ry  w ith  sw im m ing pool, l ib ra ry  
an d  spec ia l s tu d y  an d  rec rea tio n  
room s. T h e  U n iv e rsity  o f O k la­
hom a now  h a s  fo u r  12-story  hous­
ing  u n its  fo r  sing le  s tu d en ts  a n d  
312 new  a p a rtm e n t u n its  fo r  m a r ­
r ie d  s tuden ts . “T he T o w er of 
B eauty ,” a  20 -sto ry  400-occupant 
dorm  fo r w om en is be in g  opened  
th is  y e a r  a t  th e  U n iv ersity  of S ou th  
C aro lina.
B u ild ing  Sam ple
T rem endous b u ild in g  prog ram s 
a re  in  ac tu a l construc tion  on  m an y  
cam puses o r  a re  in  th e  p lan n in g  
stages on  o thers.
T he U n iv e rsity  of O klahom a h as 
a  $1.4 m illion  F in e  A rts  C en te r 
w ith  a  600-seat th e a te r ;  a  $2.8 m il­
lion E n g ineering  C en te r a n d  a  $2.3 
m illion  bo tan y  a n d  m icrobiology 
bu ild ing . O klahom a a lso  h a s  th e  
w orld ’s  la rg e s t u n iv e rs ty -o p e ra ted  
a rp o r t  w ith  a  n ew  $440,000 a e ro ­
space en g ineering  b u ild ing . T he 
U n iversity  of N ew  M exico h a s  em ­
b a rk ed  on  its  la rg e s t bu ild in g  p ro ­
g ram  w hich  w ill inc lude  a  new  
G rad u a te  R esearch  B uild ing , a 
n ew  lib ra ry  addition , a n ew  con ­
c e r t  h a ll, an  18-hole go lf course, 
a  new  biology bu ild ing , a  new  b a ­
sic  m edical science bu ild ing , a  Col­
lege of B usiness A dm in is tra tio n  
b u ild ing  and  a  ch em istry  bu ild in g  
addition .
I t  is to  be no ted  th a t  th e  cited  
p ro g ram s a re  ju s t  a  rep re sen ta tiv e  
sam pling  of th e  m an y  v a ried  
bu ild in g  prog ram s.
M ost in stitu tio n s of h ig h e r  le a rn ­
ing  a re  s tr iv in g  to  ach ieve  a  m ean ­
ing fu l fa c u lty -s tu d e n t re la tio n sh ip
desp ite  th e  g row ing  com plexity  of 
m ost cam puses.
T h e  U n iv e rsity  of C a lifo rn ia  a t  
B erk e ley  h as  in s titu ted  an  ex p e ri­
m en ta l tw o -y e a r  ed u ca tion  p ro ­
g ram  involv ing  150 fresh m en  and  
fiv e  facu lty  m em bers . T h e  u n i t  a t  
Los A ngeles h as  a  n ew  counselling  
p ro g ram  fo r s tu d en ts  w ho  h av e  n o t 
chosen a  m a jo r  fie ld . T h e  U n iv er­
s ity  o f M ary land  h as  announced  
th e  d ed ica tion  o f its  ad m in is tra ­
tion , fa c u lty  a n d  s ta ff  to  th e  m a in ­
ta in in g  q u a lity  in s tru c tio n a l p ro ­
g ram s a n d  p re se rv in g  s tu d e n t 
iden tity .
P e rh a p s  th e  m ost h ea r ten in g  
th in g  ab o u t th e  cam pus rev o lu tio n  
in  th e  com pu ter age  is th e  sp read ­
ing  u se  of c lass-p rog ram m ing  b y  
m achines. T h e  U n iv e rsity  o f  M on­
tan a , th e  U n iversity  o f C o n n ec ticu t 
a n d  A rizona S ta te  U n iv ersity  a re  
am ong th o se  u sing  th e  n e w  m e th ­
ods o f reg is tra tio n  w h ich  excludes 
long  lines  befo re  th e  beg in n in g  of 
each  te rm .
T h e  business of h ig h e r educa tion  
is m oving  a t  a  new , fa s t  tem po  in  
A m erica. L a n d -g ra n t colleges an d  
s ta te  un iv e rs itie s  a re  th e  m ed ia  
w h ich  h av e  given  th e  U n ited  
S ta te s  th e  le ad  in  ed u ca tion  in  th e  
past. F ro m  a  g lance  ov e r th e  p re s ­
e n t scene, i t  looks as if  they , w ill 
th ough  m u ch  m ore  s tream lin ed , 
w ill co n tinue  to  do  so.
Forester's Ball 
Weekend Coming Up 
FOR NEW AND 
USED CARS, SEE
Ron Jerome
KRAABEL CHEVROLET 
9-6444 H ighw ay  10
&e i m e u i
ALWAYS FIRST QUALITY m
Switch ablê
New Pointell 
Separates
698
WOOL FLANNEL 
SKIRT
1098
ACRYLLIC
CARDIGAN
Luxurious acryllic cardi­
gan . . . with elegant 
pointell design, hand-cro­
chet edge slims over wool 
flannel sheath skirt, seat 
lined. Perfect color match 
in aqua, bittersweet, gold 
mist. Skirts proportion­
ed, 6 to 20; Cardigan S- 
M-L.
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Backgrounds of BPM Members Vary
B y  T O D D  B R A N D O F F  
K aim in  P h o to g rap h er
W hat’s it like  to  be on  th e  ro ad  
fo r  a  solid  m on th , do ing  a  show  in  
a  d iffe re n t c ity  e v e ry  n igh t?
B ob S cho tt fro m  W ichita , K an ., 
w ho is road  m anager fo r th e  B ack  
P o rch  M ajo rity  s ing ing  group , 
answ ered  th is  q uestion  d u rin g  an  
in te rv iew  F rid a y  evening .
“T rav e lin g  like  th is  you  d on’t  
ge t m uch tim e  to  go out, like  fo r 
a  da te . W hen y ou’re  done w ith  th e  
perfo rm an ce  y ou  s leep . E very  
n ig h t n e x t m on th  w e’ll b e  in  a 
d iffe re n t c ity .”
S cho tt sa id  h e  w as in  th e  A ir 
F o rce  s ta tioned  in  C a lifo rn ia  be­
fo re  h e  beg an  sing ing  w ith  th e  
group . “ I  s ta r te d  w ork in g  fo r  th e  
hom e c lu b  (L e d b e tte r’s in  Los A n ­
ge les)  ̂  I  w as w o rk in g  on lig h ts  
a n d  sound. I  w as a n  e lec tric ian  
a n d  reco rd in g  techn ic ian ,’* Scho tt 
said .
T h e a te r  M ajor
“T h en  ab o u t a  y e a r  ago I  s ta r te d  
w o rk in g  fo r R andy  S p ark s a n d  I 
w e n t on  th e  ro ad  w ith  th e  BPM .”
D u rin g  th e  in te rv iew , Scho tt 
w as u p  on  top  o f th e  S ou th  b leach ­
e rs  to  th e  F ie ld  H ouse d irec tin g  
th e  spo tligh ts  as th e  B ack  Po rch  
M a jo rity  w as perfo rm in g  on th e  
stag e  below .
S cho tt sa id  h e  p lan n ed  to  stay  
w ith  th e  B ack  P o rch  M a jo rity  b u t
th a t  h e  w an ts  to  go to  N ew  Y ork , 
a t  le a st fo r a  fu ll y ear, “J u s t  to  see 
w h a t it’s like.”
E llen W ahlen , fro m  B rooklyn , 
N.Y., sa id  she h ad  been  a  th e a te r  
m a jo r  a t  U CLA. “ I ’v e  b een  w ith  
th e  B PM  fo r  a b o u t tw o y ea rs ,” she 
said . “ I  g o t th e  jo b  b y  answ ering  
an  au d itio n  no tice  fo r  a  g ir l singer. 
I ’m  th e  on ly  one  in  th e  g roup  th a t  
go t s ta r te d  in  th a t  w ay .” S he  also  
sa id  th a t  sh e  w as th e  on ly  one  in  
th e  g roup  th a t  d id n ’t  h a v e  a  b ack ­
g round  in  fo lk  m usic. “B efo re th is , 
m y expe rien ce  w as in  m usical 
com edy,” M iss W ah len  said .
M iss W ahlen  ag reed  th a t  th e re  
w asn ’t  m uch  tim e  le f t o v e r a f te r  
tra v e lin g  b e tw een  cities an d  p re ­
p a rin g  fo r  an d  doing  a  p e rfo rm ­
ance. “L as t n ig h t w e  w ere  in  H an ­
over, Ind ., to m o rro w  w e’ll b e  in 
G rea t F a lls  an d  th e  n ig h t a f te r  
th a t  w e ’ll be in  E m poria , K an .”
K in  V assey fro m  A tlan ta , Ga., 
sa id  h e  h a d  been  w ith  th e  group  
fo r tw o  years . “ I  w as do ing a  sin ­
g le ac t in  P h o en ix , fo r ex -C h ris ty
RA IN  FO R  SPA IN  
M ADRID, S p a in  (A P )—A n end  
to  w a te r  re s tric tio n s  in  e ffec t in 
th e  S pan ish  cap ita l since la s t  M ay 
15 h a s  b een  announced . O ffic ia ls 
sa id  recen t h e a v y  ra in s  led  to  
th e  re sto ra tio n  o f n o rm a l 24 -hour 
serv ice.
S E C U R I T Y  F I R S T  
N A T I O N A L  B A N K
serving
Southern California 
will have a representative 
on campus to interview on 
I . Monday, November 8
C an d id a tes  w ill b e  se lec ted  fro m  
bo th  th e  B ache lo r’s a n d  A d vanced  
d eg ree  levels o f A ccounting , B usi­
ness A d m in is tra tio n , Econom ics, 
F in an ce  a n d  o th e r  B usiness M a­
jo rs . L ib e ra l A r ts  deg ree  cand i­
da te s  w ith  a t  le a s t one y e a r  of 
A ccounting , a s  w ell a s  a lu m n i w ith  
a  m in im um  o f 1 y e a r ’s fu ll- t im e  
b a n k in g  ex perience , a re  a lso  in ­
v ited  to  apply .
P lease  m ak e  n ecessary  a rran g em en ts  
a t  you r P lacem en t O ffice
*Du Pont’s registered 
trademark.
The Young Man 
in the Know 
knows “Dacron1
Feels great, looks great 
in his classic shawl- 
collar tuxedo of 55% 
Dacron* polyester, 45% 
worsted wool. Wrinkles 
haven’t a chance. At fine 
stores everywhere.
M instre l D olan E llis; h e  ow ned  th e  
n ig h t c lub  w h e re  I  w as p lay in g  a t  
th e  tim e. H e  said , “ I w as sing ing  
ry h th m  a n d  b lues  th e n  b u t  it  
w asn ’t  se lling  so I  s ta r te d  sing ing  
fo lk  m usic  a n d  th en  I m e t R andy .”
V assey sa id  h e  h ad  been  a  po ­
litic a l econom ics m a jo r  a t  A u b u rn  
U n iv ersity  in  A ub u rn , A la., before  
h e  s ta r te d  sing ing  w ith  th e  B ack 
P o rch  M ajo rity .
S ta r ted  on P izzas
M ike C lough sa id  he s tud ied  
th e a te r  a t  th e  U n iv ersity  o f M iam i 
befo re  he s ta r te d  w ith  th e  B ack 
P o rch  M ajo rity . T ’v e  been  w ith  
th e  g roup  now  fo r tw o  years , since 
i t  w as s ta r te d ,” C lough said . “ I 
w as w ork in g  in  C alifo rn ia  tw o 
y ea rs  ago a n d  I hap p en ed  in to  
R an d y ’s  c lub . F o r  tw o  y ea rs  befo re  
th a t  I  w as w ith  L es B a x te r’s B a l-  
lad ie rs . T h e  g ro u p  fe ll a p a r t  so I 
w en t in to  R an d y ’s an d  d id  a  cou­
p le  o f H oo tenannys. I  s ta r te d  
w ork in g  fo r  R andy  m ak ing  pizzas. 
I  w as p lay in g  ev e ry th in g  in  th e  
m ean tim e, ro ck  a n d  ro ll, jazz, 
A fro -C uban , you  know , M artin  
D enny  ty p e  o f m usic—th a t’s A fro - 
C ub  an . W hen R andy  s ta r te d  th e  
BPM , I w e n t on  th e  ro ad  w ith  
th em .”
K a re n  B ria n  fro m  F ra n k fu rt,  
111., a n  E ng lish  m a jo r  f ro m  Jo lie t  
J u n io r  College, sa id  sh e  h ad  been  
w ith  th e  g ro u p  since th e  s ta r t.  
“T w o  y e a rs  in  F e b ru a ry .”
E x -F o lk  S inger
M iss B rian  sa id  she h ad  been  
sing ing  m ost o f h e r  life , “I  w as 
a  fo lk  s in g e r a n d  s ta r te d  w ork ing  
a s  a  p ro fessiona l e n te r ta in e r  w hen  
I  w as 19. I w orked  fo r tw o  years , 
th e n  I  m e t R an d y  in  Los A ngeles. 
I  w e n t to  th e  coast and  a rr iv e d  on  
a S u n d ay  a fte rnoon . T h a t sam e 
n ig h t I w e n t to  L e d b e tte r’s  and  
san g  in  a  hoot. R an d y  h e a rd  m e 
an d  th e  n e x t d ay  I  s ta r te d  re ­
h ea rs in g  w ith  th e  B ack  P o rch  M a­
jo r ity . T h e  g ro u p  w as ju s t  being  
organized  th e n .”
L in d a  C a rey  fro m  V ancouver, 
W ash., w as a  m usic  an d  d ram a  
m a jo r  a t  C la rk  College in  V an­
couver. S h e  sa id  she h ad  b een  w ith  
th e  g roup  fo r  one year.
“I  w as in  V ancouver sing ing  
w ith  a  sm all college g roup  called  
th e  P ra v a n a  S ingers. R an d y  h e a rd  
ab o u t th e  g roup  a n d  cam e u p  to  
see us. T h e  n e x t day  h e  ca lled  m e 
fro m  L.A . a n d  ask ed  m e to  come
dow n. T h ree  days la te r  I w as on 
th e  ro ad  w ith  th e  BPM .”
M iss C arey  e x p la in ed  th a t  th e  
P ra v a n a  S ingers h ad  been  a  sm all 
co llege g ro u p  th a t  sang  fo lk  m u ­
sic. “F o r  m y e x tra  m oney  I  sang  
w ith  a  p ro  d ance  band .” She said  
sh e  h ad  s tu d ied  d ram a  fo r  th re e  
y ea rs . “In  th e  fu tu re  I ’d  like  to  u se 
m y d ram a  background . T h e re ’s so 
m an y  th in g s I ’d  lik e  to  try .” 
D isney land  S inger 
M iss C arey  sa id  th a t  h e r  fa th e r  
w as a ch u rch  in te r io r  deco ra to r. 
“T h e  reason  I m en tio n  th is ,” she 
said , “ is th a t  h e  w as h e re  in  M is­
soula  recen tly . “ In  fac t I  ju s t  
m issed  seeing  h im . H e  recen tly  
f in ished  doing  th e  in te r io r  o f  S t. 
A n th o n y ’s  C h u rch  in  M issoula.” 
D enny  Brooks, from  L ong Beach, 
C alif., an d  a  fo rm er speech, rad io  
an d  TV  p ro d u c tio n  s tu d e n t fro m  
L ong B each  S ta te  College, sa id  he 
h a d  b een  sing ing  as a  sing le  a t  
D isney land  befo re  h e  w as rec ru ited  
fo r  th e  B ack  P o rch  M ajo rity . “ I 
w as w ork in g  a t  th e  C oke C orner 
in  D isney land , R an d y  h ad  m e t m e 
be fo re  h e  s ta r te d  th e  C h ris try  
M instre ls. A t th a t  tim e  h e  w an ted  
m e fo r  th a t  g roup , b u t I  sa id  no 
because  I  w a n te d  to  fin ish  school 
firs t.  L a s t y e a r  h e  ap p ro ach ed  m e 
fo r  th e  B ack  P o rch  M a jo rity  and  
I  sa id  yes.” B rooks sa id  th a t  h e  s till 
h a s  a  y e a r  of college to  fin ish . 
M ike C row ley  w as one o f th e
o rig ina l singers  in  th e  B ack  P o re  
M ajo rity .
C row ley, fro m  H oldenville , Okla 
a n d  a  g rad u a te  biology m a jo r  fro i 
P h illip ’s U n iv ersity  in E nid , O kla 
sa id  h e  w as re c ru ite d  b y  R and 
S parks, “N ot specifically  as 
m em b er o f th e  BPM . I  s ta r te d  a i  
ran g in g  songs fo r  th e  C h ris ty  M in 
s tre ls  befo re  th e  B ack  P o rch  M a 
jo r ity  w as b o m .”
“T h en  R andy  got th is  idea  t  
s ta r t  th e  B ack  P o rch  M ajority 
T h e  tw o  o f us w en t a ro u n d  re  
cru itin g . M ike C lough cam e n e x  
T h e re  w as ju s t  th e  th re e  o f u s  ai 
f irs t.”
“B efore R andy  p icked  m e up  
h a d  m y  ow n fo lk  tr io  in  K an sa  
C ity , Mo. I  guess I  re a lly  m ad e  t 
sw itch— from  biology to  fo lk  musii 
a n d  th e  B ack  P o rch  M ajo rity .”
Typewriter Repair 
Shaver Repair 
Photocopying
Wes Stranahan’s
Missoula 
Typewriter Co.
531 S. H iggins P h o n e  2-2022
Garbage Can Yields 
Three Little Bears
Y O SEM ITE N A TIO N A L PA R K , 
C alif. (A P )— T ax i d r iv e rs  com ing  
o ff sh if t  in  Y osem ite  V illage h e a rd  
a  loud  g row ilng  n e a r  th e ir  office.
T h ey  found  a  m o th e r  b e a r  
s tan d in g  m enac ing ly  n e a r  a  la rge , 
open  g arbage  co n ta in er. T h e  m en 
d ro v e  h e r  b ack  in to  n e a rb y  tim ­
b e r  a n d  looked in to  th e  con ta iner. 
Tw o eyes s ta re d  back .
T h e  m en p laced  a  ch a ir  in side 
th e  g a rb ag e  h o ld e r an d  b acked  
aw ay .
A  b row n  b e a r  cub  c raw led  out, 
fo llow ed b y  a n o th e r  cub  an d  th e n  
a  th ird . T h e  cubs r a n  in to  th e  
tim b e r, re jo in ed  th e ir  lu rk in g  
m o th e r an d  d isap p ea red  in to  th e  
fo re s t S u n d ay  n igh t.
A  q u a r t e r  o f  a  
b i l l i o n  d o l l a r s  
a l r e a d y  i n v e s t e d
- m i l l i o n s  m o r e  
e v e r y  y e a r  t o  c a r e  
f o r  M o n t a n a ’s  n e e d s
8 TheMontano Powei 
Company
RANDCOMEBACKBOOTS
Go a ll ou t fo r  warm th. Up to  your ankles in p ile  piled high inside 
tige r tan waxhide leather or sagebrush pigskin a ll res ting  on a 
cushion o f crepe. Rand Shoes $12.95 to  $20.95.
Available a t these fine  stores:
D I X O N  &  H O O N  S H O E  C O .
BEAT “MOO” U SPECIALS
R eversib le  T -S h ir ts  (2 co lors) ________________________ $2.25 each
C onverse  B ask e tb a ll Shoes (H i- a n d  L o-C u ts) ........  $8.95 p e r  p a ir
B ask e tb a lls , N ylon, Volt, K B 2 0 ________________________$5.95 each
G unsm ith  
T rophy  E ngrav ing  
Rod Sc R eel R epair  
F re e  P a rk in g H O LID A Y  V ILLA G E
W ilson Sc Volt 
Lassie A w ard  Ja ck e ts  
G enera l Classic T roph ies  
K nelssl Sklis
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Conservatives 
Met in Secret, 
Vews Reports
CHICAGO (A P )—T he Chicago
>aily N ew s said  W ednesday a
roup  of R epublican  conservatives 
l e t ‘secre tly  in -Illin o is  th is  sum - 
ie r. in  a n  a ttem p t to  choose a 
ew  lead e r of th e ir  fac tion  in  n a -  
ional politics.
- S ix teen  persons a tten d ed  the  
lee tin g  in  a  fa rm house  in  n o rth -  
rn  Illinois, th e  n ew spaper said 
a a  copyrigh ted  story . A ll p a r tic i-  
an ts, w ere said  to  b e  v e te ran s 
f  th e  successful d ra ft-G o ld w a te r 
lovem en t th a t  began  in  sim ilar 
ecrecy fo u r years  ago. A ll w ere  
sked  to  keep  m um .
T he N ew s sa id  F . C lifton  W hite, 
lew  Y ork  po litical consu ltan t w ho 
aasterm inded  fo rm er Sen. B a rry  
Jo ldw ater’s cap tu re  of th e  R epub- 
ican p a r ty  m ach inery  in  1964, 
a iled  th e  A ugust m eeting.
J u s t H appened  B y
W hite  to ld  T he A ssociated P ress 
n  N ew  Y ork  th a t  i t  w as n o t a  
ilanned m eeting , ju s t  a  g e t- to ­
gether o f “ 10 o r  12 of u s  w ho 
lappened to  be in  th e  a rea .” H e 
a id  no  po litica l decisions took  
dace a n d  declined  to  nam e those 
iresent.
T h e  News, how ever, sa id  in -  
o rm ed  soruces said  partic ip an ts  
ncluded:
Russ W alton, Los A ltos, Calif., 
>oard m em ber of th e  A m erican  
Conservative Union.
W illiam  A. R usher, N ew  York, 
m blisher of th e  N ationa l R eview , 
i conservative m agazine.
J .  G ordon  H all of M ichigan, a 
General M otors C orp. executive 
vho h ad  an  ac tiv e  ro le  in  th e  
964 G o ldw ater cam paign.
C harles  R. B arr, ex ecu tive  of 
S tandard O il Co. Ind iana , active 
n  a  political education  p rog ram  
o r Chicago businessm en.
28 VARIETIES OF 
REPLACEMENTS 
For Flats and 
Heels
LLOYD’S SHOE 
REPAIR
* 521 S. H iggins
Group Aids Cong 
From Campus
A N N  ARBOR, M ich. (A P ) — 
T he ch a irm an  of th e  C om m ittee  
to  A id th e  V ietnam ese said 
W ednesday  h is g roup  is selling  
V iet C ong postage stam ps and  
lap e l p in s  to  ra ise  m oney to  su p ­
p o rt th e  C om m unist e ffo rt in  V iet 
Nam .
. S tan ley  N adel, 21, sen io r a t  
the. U n iversity  of M ichigan, said  
th e  college g roup  h as  ra ised  abou t
India Signs Agreement With Russia for Transmitter
I t  w ill jo in  a n o th e r  1,000 k ilo w a tt 
tra n sm itte r  b o u g h t fro m  Y ugo­
s lav ia  w h ich  w ill be beam ed  fo r 
In d ian  b roadcasts  to  A frica .
L as t sum m er, N adel said , he 
p ersona lly  de livered  m edical su p ­
p lies  w o rth  $100 to  th e  V ie t Cong. 
H e  sa id  th e  m oney  w as ra ised  
th ro u g h  co n tribu tions ta k e n  on 
th e  u n iv e rs ity  cam pus.
CHICKEN -  TO - GO
5 MINUTE SERVICE i
Colonel Sanders Dee-lishus i s pKentucky Fried Chicken
1640 W . BROADW AY 549-5311
O pen W eekdays 11 a .m .- l  p.m .
4 p.m . -  12 M idn igh t 
Sat. and  Sun .— 11 a.m . -  12 M idnight
WHEN YOU GO TO 
BOZEMAN TO 
WATCH THE 
Grizzlies Beat 
the Bobcats
TAKE SOME OF OUR 
FINE FOOD FOR 
SNACKS!
BROADWAY
MARKET
N. E nd  o f M adison S t. B ridge  
O pen E ven ings U n til 10 
W ednesday  U n til 8:00
KN U CK LE SANDW ICH?—A p la s te r ca st of a  g rizzly’s  le f t  fo repaw  
is com pared  to the  pa lm  of Jo h n  S e idensticker, zoology sen io r a t  
the U’s W ild life  R esearch  D epartm en t. T h is p a r tic u la r  casting  p ra c ­
tice is a  n ew  one, recen tly  in v en ted  by Jo h n  C ra ighead  of the
M ontana  C ooperative R esearch  U n it. T he p rocess involves m ak ing  
p la s te r  casts from  the  fe e t a n d  ja w s  of tranq u iliz ed  grizzlies. (Photo  
by  Ja n e  S tah l).
l&Kjjfnly T im e Can Conquer Knowledge”
That’s how it boils down. A  degree to get, a girl to  
marry, a career to  m a k e . . .  in whatever o rd e r . . . ta k e s - 
tim e, money and ingenuity. About tha t g ir l . . .  We’ve 
been around since 1918, we know the problem. Let 
us help on the ring bit. Credit, of course. We’ll come  
up with something. We’ll bet on you.
S e t  o u r  b i g  s e l e c t i o n  o f  b r i d a l  s e t s . . .  m o d e m  t o  t r a d i t i o n a l .
weisfields J E W E L E R S
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FORESTERS’ BALL
After 48 Years of Testing, the Foresters of the University of Montana 
Invite You to Their Most Famous Ball
Friday NOVEMBER 12 & 13 Saturday
Night 8-12 Midnight NightO
LAWYER
(Before Boondockers Day)
*  TUESDAY, NOY. 9
Tickets on Sale in Front of Lodge 
7 p.m.—Beard Judging Contest 
(Open to the World!)
PAUL WILL WALK AGAIN!
*  WEDNESDAY, NOY. 10
BOONDOCKERS DAY
Hanging of the Lawyer 
Smokejumpers 
Helicopter Pickup
Free Tickets to the Ball Air-dropped 
on the Oval 
Can-Can Girls 
Woodsmen-Woman Contests
*  FRIDAY, NOV. 12
Big
Bawdy
Boisterous
Booming
Brawling
Blissful
Ball
$3.50 Couple
*  SATURDAY, NOV. 13
FORESTER’S DAY in Montana
(by proclamation of the governor)
Open House—12 p.m.-4 p.m.
Big
Bawdy
Boisterous
Booming
Brawling
Blissful
Ball
$3.50 Couple
FORESTER 
(At Boondockers Day)
FIELD HOUSE 
NOVEMBER 12 & 13
8-12 Midnight
$3.50 Per Couple Per Night
^  Ray Thrailkill’s Orchestra
from Hamilton, Mont. (Live)
Three Polkas Guaranteed Each Night
•fe Free Grub
•fa Free Refreshments
Tjjy 400 Real Live Foresters 
Will Be Present
•fa Floor Show
Delta Gamma Can-Can Girls 
Knowles Can-Can Girls 
Lawyer Can-Can (Nice) Guys 
Costume Contests (both nights)
Photo Booth
Record This Night for Posterity
400 Real Live Trees
1500 Dead Slabs
1000 Standing Poles
■jif Tons of Sawdust
Thousands of Pine Boughs
Real Live Log Chutes
See-Neck Mountain
$3.50 Per Couple
Plenty of Operating Room
■jif No “Parking” Problems
•fa Extensive Exhibits and 
Demonstrations
■jif Awards for Beard Contest 
at the Ball
LAWYER
(After Boondockers Day)
NOTE TO PERRY MASON: THE BABY BITES!
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Mountaineers Stress Safety 
In Group Activity Jaunts
B y M A RK  M ILLER 
K aim in  R ep o rte r 
N a tu re  s till ex ists; m ountains 
rem a in  unclim bed; d ee r s ti l l  ru n  
th ro u g h  th e  forest, and  th e  Rocky 
M ountaineers know  it. T h e  m em ­
b e rs  of th e  UM  club lik e  to  b e  in  
th e  unspoiled  w ilderness a n d  a re  
w illing  to  w o rk  to  b e  th ere .
T he idea is to  ge t p ast th e  u su a l 
cam pgrounds a n d  see n a tu re  as  i t  
re a lly  is. T his is no  p lace fo r sis­
sies. T he fee ling  of be ing  tired , 
h u ngry  and  cold is  n o t a lien  to  
these people  b u t  th e  feeling  of b e ­
ing  se lf-re lian t and  close to  c rea ­
tion  is a  g re a t com pensation. N a­
tu re  challenges and  com forts th e  
R ocky M ountaineers.
W hen w in te r comes, th e  M oun­
ta in ee rs  w ill p u t c lim bers on th e ir  
sk is and  head  fo r th e  snow  filled  
m ountains. T he snow  m ay  b e  as 
deep  as 12 fee t b u t people  a re  few  
a n d  n a tu re  is s till beau tifu l.
In struc tions A vailab le  
T he only  p re req u is ite  fo r m em ­
b ersh ip  in  th e  c lub  is a  sincere  
in te re s t in  being  in  th e  m ountans. 
H ikers, cam pers, spe lunkers  (cav ­
e rs ) and  rock  clim bers a ll f in d  a 
p lace in  th is  club . P ersons w ho 
w ish  to  le a rn  technical rock  clim b­
ing  can  ge t in struc tion  th ro u g h  th e  
organization.
T he advantages of a ll  types  of 
cam ping equipm ent—ten ts , sleep ­
ing  bags, cooking u tensils  a n d  p re ­
p rep a red  foods—a re  f re q u e n t top ­
ics of discussion a t  M oun taineers 
m eetings on  th e  second T uesday  
of ev ery  m on th  in  G eology 207. 
Slides of tr ip s  an d  sa fe ty  p roced ­
u re s  m ay  also b e  d iscussed. P e r .
“Flattest Crew Cut 
In Town”
Black ■
Bear 
Barber Shop
1411 S . H iggins 
D ale  B agnell— Owner
sons w ho w ish  to  jo in  m ay  do so 
sim ply  b y  a tten d in g  m eetings.
T he M oun taineers ope ra te  th e  
W estern  M ontana S earch  a n d  R es­
cue U nit. T h is group  w as respon ­
sib le  fo r recovering  th e  body  of 
C hris to p h e r Jones, a  U n iv ersity  
s tu d e n t w ho w as k illed  in  th e  
M ission R ange la s t sp rin g  in  a 
clim bing  accident.
T he group  p laces em phasis on 
th e  in stru c tio n  necessary  fo r  th e  
p reven tion  of acciden ts such  as 
th a t  one.
The c lub  also  pub lishes  its  ow n 
n ew sle tte r, T h e  M oun tain  E ar. 
T h is m on th ly  p u b lica tion  covers 
ac tiv ities  of th e  club, tr ip s , m ee t­
ings and  new s a b o u t ind iv id u a l 
m em bers. A lso th e re  a re  tip s  on 
cam ping, h ik in g  a n d  cooking in  
th e  w ilds. S afe ty  an d  rescue  p ro ­
cedures a re  given  ex tensive  cover­
age.
M any M ajors
T he c lub  h as  ab o u t 40 m em bers. 
A lthough th e  m a jo rity  of th e  
m em bers  a re  geology m ajo rs , s tu ­
d en ts  fro m  o th e r  m a jo r  fie lds, in ­
c lud ing  philosophy an d  E nglish, 
f in d  a  p lace in  th e  R ocky M oun­
ta ineers .
R easons g iven  fo r  in te re s t  in  th e  
club  a re  as  d iv e rg en t a s  th e  m em ­
b e rs ’ m ajo rs . Som e m em bers  w a n t 
to  c lim b an  unco n q u ered  peak ; 
o th e rs  a re  m ore  in te re s ted  in  a 
tran scen d en ta l ex perience. Som e 
a re  in te re sted  in  th e  physical 
m akeup  o f th e  m oun ta in s; o th e rs  
a re  looking  fo r  m o u n ta in  b eau ty .
T he one th in g  th a t  b in d s  th e  
m em bers  to g e th e r is a  deep  in te r ­
es t in  n a tu re . T hey  m ay  h av e  d if ­
fe re n t reasons fo r  th is  in te re s t  b u t  
in  th e  R ocky M oun ta ineers th e y  
fin d  th e ir  k in d  an d  a n  o rgan iza ­
tio n  w h ich  prom otes th e  com m on 
in te rest.
JU D G E  DEM ANDS SH IR TS
PRO V ID EN CE, R . I .  ( A P ) —  
L u m b erjack  sh irts , sw ea te rs  a n d  
open  co llars h a v e  th e ir  place, b u t 
n o t in  S u p e rio r C o u rt p resided  
ov e r b y  Ju d g e  Jo sep h  R . W eis- 
berger.
H e  h a s  w a rn ed  law y e rs  th a t  de­
fe n d a n ts  ap p earin g  b e fo re  h im  
should  w e a r  jacke ts , sh ir ts  a n d  
ties.
Storm in Southeast Asian War 
Reported Blowing Both Ways
COLD STORAGE LOCKERS
BEEF— Cut and Wrapped
PRODUCE— 3 Doz. Eggs____________ 95c
GAME PROCESSING
Brooks Street Lockers
230% Brooks Street
'M UNIVERSITY OF MONTANA |§
-=  School of Fine Arts Department of Drama- s
H Montana Masquers
=  present =s
THE MUSICAL COMEDY | j
1 Little Mary Sunshine |
November 11-14 =
A delightful musical satire on the 
~  now all-but-forgotten operetta ==
K U A LA  LU M PU R, M alaysia  
(A P )— T he s to rm  ov e r A m erican  
m ilita ry  invo lvem en t in  South  
V iet N am  isn ’t  blow ing  ju s t  one 
w ay  in  S o u theast Asia.
A long  w ith  gusts  of critic ism  
ag a inst th e  U n ited  S ta tes, th e re  
is  a  c u rre n t of “Y ankee, s tay ” sen ­
tim en t.
W ell sp rin g s o f su p p o rt fo r 
A m erican  policy a re  T ha iland , the  
Ph ilipp ines, M alaysia  an d  Laos, 
w hose g o vernm en ts  a n d  people  
feel th e ir  fu tu re  is closely linked  
w ith  th e  fa te  of S ou th  V iet N am .
O ne M alaysian  observer cau ­
tions: *If V ie t N am  goes Com ­
m un ist, fo r u s  th e re  m ay  b e  no 
tom orrow .”
T h e  m ost s tr id e n t opposition  to  
U.S . in v o lv em en t h a s  com e from  
Indonesia  an d  C am bodia, w hich  
h av e  bonds w ith  C om m unist C h ina 
a n d  N o rth  V iet N am .
Indonesian  P re s id e n t S u k arn o  
h as  condem ned w h a t h e  ca\)s 
A m erican  “in te rv en tio n  a n d  ag ­
gression” in  S ou th  V iet N am . I t  
rem ains to  be seen  w h e th e r  th e  
re c e n t crisis in  J a k a r ta ,  w ith  th e  
so lid ify ing  o f a rm y  pow er th e re , 
w ill m u te  Indonesa’s an ti-U .S . o u t­
cry.
B ettin g  O n C h ina 
L ittle  change, if  any , can  be ex ­
pec ted  in  th e  a ttitu d e  of C am bodia. 
I ts  ch ief of sta te , P rin ce  N orodom  
S ihanouk, sees C h ina  as th e  e v en t­
u a l v ictor.
S ihanouk  is  b o th  sco rn fu l a n d  
an g ry  to w ard  th e  U n ited  S ta tes  
a n d  w h a t h e  ca lls  th e  “p re ten d ed  
gov ern m en t” in  Saigon . H e b ro k e  
re la tio n s w ith  W ash ing ton  la s t  
M ay a f te r  accusing  U .S .-V ie t- 
nam ese fo rces of in tru d in g  in to  
C am bodian  te rr i to ry —w h ere  th e  
V iet C ong a re  sa id  to  ta k e  refuge.
S ingapore, S o u th east A s i a ’ s 
n ew est in d ep en d en t sta te , h as  
ta k e n  a  som ew hat less th a n  w arm  
lin e  to w ard  th e  A m erican  e ffo rt 
in  V ie t N am . I ts  p rem ier, L ee K u ­
an  Y ew , is pessim istic  ab o u t U.S. 
ab ility  to  sw eep  b a c k  th e  C om - 
m u n s t tide. H e  claim s A m ericans 
kn o w  n o th in g  ab o u t S o u theast 
A sia— “th a t’s w hy  th e y  a re  in  a 
m ess.”
B u t in  th e  P h ilipp ines , T h a ilan d  
a n d  M alaysia , o ffic ia l a n d  po p u lar 
op in ion  a re  ru n n in g  in  fav o r  of 
A m erica’s p resence  in  S o u th  V iet 
N am  a n d  its  a i r  s tr ik e s  ag a in st 
th e  R ed  N orth .
Close to  th e  L ine  
T h a ilan d ’s C om m unist -  ha tin g  
F o re ign  M in is te r T h a n a t K hom an  
advocates “c a re fu l u se o f a rm ed  
fo rce” to  p re v e n t a  C om m unist 
tak eo v e r in  V iet N am  an d  e v en tu ­
a lly  in  a ll of S o u theast A sia.
A  long  b o rd e r  w ith  L aos h a s  p u t 
T h a ilan d  close to  th e  Indoch ina  
f irin g  line . T h e  fee ling  in  B angkok 
is th a t  if V ie t N am  falls, L aos w ill 
fa ll  too, an d  T h a ilan d  also.
T h an a t K hom an  be lieves  th a t  
faced  w ith  A m erican  m ilita ry  
pow er, th e  C om m unists “a re  b e ­
g inn ing  to  fee l th a t  th ey  cannot 
g e t w h a t th ey  w an t. T h e re  is no 
o th e r  w ay  to  s top  aggression .” 
A lthough  T h a i m ilita ry  le ad e rs  
say  th e y  need  a ll th e ir  a rm ed  
s tre n g th  to  m ee t th re a ts  develop ­
ing  along  th e ir  o w n  bo rd ers , T h a i­
la n d  h as  p itch ed  in  w ith  som e ac ­
t iv e  h e lp  fo r th e  A m erican -V ie t 
N am  effo rt, in c lud ing  u se  o f a i r .  
fields.
S im ila r a id  is  be in g  supp lied  
b y  th e  P h ilip p in es  w hose foreign  
secre ta ry , M auro  M endez, is 
k now n  to  fee l th a t  n o  ac tion  tak en  
b y  th e  U n ited  S ta te s  in  V ie t N am  
could be too strong . N e ith e r P re s ­
id en t D iosdado M acapagal n o r  h is  
ch ief opponent, F e rd in an d  M arcos, 
h a s  m ad e  V ie t N am  an  issue  in  
th e ir  cam paigns fo r  Nov. 9 p re s i­
den tia l elections.
A re liab le  p r iv a te  po ll recen tly  
show ed th a t  76 p e r  cen t of th e  
F ilip inos ch eer fo r  th e  A m ericans 
in  V iet N am , w ith  on ly  a  few  of 
th e  rem a in in g  24 p e r  cen t ac tu ­
a lly  in  opposition.
M alaysia’s P r im e  M in is te r A b­
d u l R ah m an  is a  vocal su p p o rte r 
of A m erica’s  policy.
A lthough  elem en ts in  h is  gov­
e rn m e n t w ould  like  to  see M a­
lay sia  ta k e  a  m ore n e u tra l  s tan d  
— in  k eep ing  w ith  th e  co u n try ’s 
e ffo rts  to  w in  A fro -A sian  fr ie n d ­
sh ip—R ahm an  in sis ts  th e  U n ited  
S ta tes  h a s  no  a lte rn a tiv e  b u t  to  
figh t.
“ I t  is c lea r th a t  th e  C om m unists 
w e re  th e  aggressors. I t  is w rong  
to  speak  of A m erican  in te rv e n ­
tion ,” h e  says.
R ah m an  notes th a t  M alaysia, 
w h ile  sadd led  w ith  its  ow n de­
fense p rob lem s invo lv ing  hostile  
Indonesia , is  th ro w in g  open  m ili­
ta ry  cen te rs  to  S ou th  V ie tnam ese
UNIVERSITY THEATER 
8:15
Students
General
$1.25
$1.75
ALL
SEATS RESERVED 
B ox office  open  fro m  
12 noon  th e  w eek  o f 
production .
=  FOR INFORMATION, CALL 543-7241, EXT. 309 =
Savon Drug
C orner H iggins a n d  M ain
Invites You
FOR
Sunday Dinner
k  TURKEY
-k MASHED POTATOES 
k  GRAVY
k  CRANBERRY SAUCE 
k  VEGETABLES 
k  ROLL and COFFEE
Only 990
12-8 pan.
p e rsonne l fo r  tra in in g  in  ju n g le  
w a rfa re . H e recen tly  w elcom ed 
V ie tnam ese  P re m ie r  M a r s h a l  
N guyen  C ao K y.
T h e  in flu en tia l S tra its  T im es, 
w h ich  does n o t h e s tita te  to  tw it  
th e  U n ited  S ta te s  on  o th e r m a tte rs , 
h as  p ra ised  P re s id e n t Johnson’s 
V iet N am  decisions.
In  n e u tra lis t  B urm a, w h ich  
sh ares  a f ro n tie r  w ith  C om m unist 
C hina, th e re  h a s  been  c ritic ism  of 
U.S. po licy  —  an d  also  of N orth  
V iet N am ’s re fu sa l to  n eg o tia te  a 
p eacefu l se ttlem en t.
B u r m e s e  condem nation  of 
“p ow er b loc” com petition  in  V iet 
N am  cu ts tw o  w ays:
L aos h as  n o t le t  its  o ffic ia l n eu ­
t ra lis t  line  g e t in  th e  w ay  o f sup ­
p o r t  fo r  th e  U n ited  S ta tes . T h e  
gov ern m en t o f P re m ie r  P rin ce  
S ouvanna  P houm a h a s  becom e in ­
creasing ly  aw a re  of th e  ro le  p lay ed  
b y  N o rth  V ie t N am  an d  Com­
m u n is t C h ina  in  s tir r in g  u p  L a­
o tian  civ il s trife . I t ’s acknow ledged  
th a t A m erican  p re ssu re  on  th e  
N o rth  V ietnam ese h a s  slackened  
th e  R ed  w a r  e ffo r t  in  Laos.
T h e  A m erican -eq u ip p ed  L ao tian  
a ir  fo rce  ra id s  th e  H o C h i M inh  
tra il ,  th e  ju n g le  co rrid o r in  so u th ­
e rn  Laos u sed  b y  th e  N o rth  V iet­
nam ese  to  fu n n e l m en a n d  eq u ip ­
m en t to  S o u th  V ie t N am .
N  E W ru g g ed  
’ 6 6  econom y
NEW PICKUP—redesigned from the ground up! Powerful 
new 1300 ec engine, 4-speed stick, new alternator, 
torsion-bar stabilizer, big 6' bed, up to 2000 lb. payload. 
More cab & load room. Cuts operating costs V&. Buy two!
$1779
For the new DATSUN and Fine Used Cars and Trucks, 
see LARRY FLANAGAN—GREENFIELD MOTORS
Campus Wear
SWEATERS
i
Lee Leens i
Sta Press A
Slim Fits V
Stretch R
Cords W
k. Blues
Californians
J E A N S
V
Men’s and Women’s 
In All Colors
Made
4 5 1  N o r t h  H io o in *  M is s o u l a . M o n t a n a
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Jules Feiffer
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AlOOTief?: 
’ FIRE 
RUSK 
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l  a )  T « e  
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AMD
McWAHAKA 
WITH HIS 
OWN? ROS/6
w o m t o a r emmws
60/0(5 ID
ee furious!
M I T .  I  
( M T Q o n e  see. o h .  
v e s ! ’ F ine  
McNAMARA, 
THE NARUM 
LOVER" 1 
HAVeMT 
seen THAT owe
B EFO R E.
THIS VERT
mohewt/
HERE/ 
TAKE THE 
G l a s s e s
i/O l/l/E  
SOT TO 
SEE THE pouce
PBA36M6
THEM
OFF/
NAPALM 
LOVER? 
H0IO . 
ABSO- > 
L U T E L Y  
PRICE­
LESS
ID A WAR 
LIKE THIS 
WHERE - 
ELSE 6AM 
THE 601/- 
E0JMEMT 
6ET (IS 
LAU6H5 ?
Midnight Messengers Active in Mississippi
JA C K SO N , M ISS. (A P ) —  T he 
m id n ig h t m essengers o f M ississippi 
h a v e  been  u n u su a lly  ac tiv e  la te ly .
T h ey ’re  th e  u n k n o w n  persons 
w ho s lip  th ro u g h  th e  n ig h t and  
leave  m im eographed  o r  p r in ted  
m a tte r  in  m ailboxes o r  on door­
steps.
T h e  le tte rs  o r  c ru d e  n ew spapers  
d ea l a lm ost en tire ly  w ith  rac ia l in ­
teg ra tio n  a n d  com m unism  —- su b ­
jec ts  w h ich  s tir  passions in  M issis­
sippi.
A  fu rio u s le tte r  ap p ea rin g  in  
H olm es .C ounty  adv ises N egros 
th a t  “w e  a re  n o t go ing to  be 
(Some b y  anyone.”
S ev e re  ac tion  is th rea ten ed  
ag a in st w h ite s  w ho accep t any
m easu re  o f desegregation . P o litica l 
leaders  com e in  for special a tte n ­
tion.
“W e a re  w a tch ing  you, p o li­
tic ians,” th e  le t te r  says. “W hen th is  
e ra  o f th e  second reconstruc tion  
h as  ended  in  v ic to ry  fo r us, w e  
w ill long  rem em b er y o u r  sorry , 
treach e ro u s  actions.”
T h e  H olm es C oun ty  le t te r  is
signed , “a local c iv ic  g roup .” I t  
is sim ila r in  con ten t to o th e r  noc­
tu rn a l m essages de liv e red  in  o th e r 
a rea s  a t  va rio u s in te rv a ls .
M ost pam p h le ts  and  le tte rs  a re  
equ a lly  anonym ous.
T h e ir e ffec t is d eba tab le . O ften  
th e  tone is so v itrio lic  th e  reac tion  
tends to  evoke sy m p a th y  fo r  th e  
ta rg e t.
F O X  THEATRE-
. . A POWERFUL DRAMA OF THE MEXICAN 
DESERT WILDERNESS STARRING
MAX VON SYDOW
—and Co-Starring—
Yvette Mimieux - Efrem Zimbalist Jr.
—and—
GILBERT ROLAND
“THE REWARD”
in TECHNICOLOR and CINEMASCOPE
. . . FIVE MEN FIGHT DESERT DANGERS 
TO CAPTURE AN ELUSIVE REWARD!!
ALSO . . .SELECTED SHORT SUBJECTS
STARTS SUNDAY!
The nam es and 
places didn’t matter, 
only when!
JOHN O'HARA’S
"A H U G E  
T O  L iV E
THE JOHN O'HARA BEST-SELLER THAT 
OARES TO PROBE A W O M A N  S  INTIMATE DESIRE!
suzanne PLESHETTE bradfordDILLM AN
BENGAZZARAi
P A N A V IS IO N * S UNITED AR TISTS
ADULTS ONLY!
EXTRA! The Three Stooges in “Horsing Around” 
Magoo Cartoon - Late Newsreel
Show place o f M o n tan a
WI LMA
P h o n e  543-7341
— T IM E S—
S unday : S h o rts  a t  12:50, 3.30, 
6:10, 8:50
F e a tu re  a t  1:40, 4:20, 7:00, 9:40
M onday  a n d  T uesday : 
S h o rts  a t  6:20-9:00 
F e a tu re  a t  7:10-9:50
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Pfeiffer Discusses Toronto Teach-In
B y KAY M ORTON 
K aim in  A ssociate E ditor
ED ITO R’S NOTE: E. W . P fe if ­
f e r ,  associate professor on leave 
fro m  UM, a tten d ed  th e  recen t I n ­
te rn a tio n a l T each -in  fro m  th e  
U n iversity  o f T oronto, C anada. 
T h e  teach -in  w as received  a t  UM  
th ro u g h  a  te le -lec tu re  process. M r. 
P fe iffe r 's  im pressions follow.
R evolu tion  a n d  g rea t p ow er con­
f l ic t  w as th e  g enera l top ic  fo r dis­
cussion  a t  a  h isto ry -m ak ing , th re e -  
day  in te rn a tio n a l te ach -in  on  th e  
U n iv e rsity  of T oronto  cam pus. 
M eetings w ere  conducted  in  a  v a st 
a re n a  w h ich  w as filled  w ith  m ore 
th a n  6,000 people  w ho h a d  come 
fro m  a ll ov er th e  w orld.
T h e  aim , accord ing  to  sponsors, 
w as “to  estab lish  a  con frontation  
on  equal te rm s  be tw een  th e  po li­
c ies an d  view s w hich  a re  shaping  
o u r  w orld  today .”
T h e  m eeting  w as n o t a  p ro test 
m eeting  b u t  a  series o f deba tes 
an d  discussions.
R epresen ta tives o f th e  govern ­
m en ts  of Cam bodia, S ou th  V ie t 
N am , U .S.S.R. a n d  B rita in  p a rtic i­
p a ted . I t  w as d isappo in ting  th a t  
th e  U n ited  S ta te s  a n d  R ed  C hi­
n ese  governm ents an d  th e  N ational 
L ib era tio n  F ro n t o f Sou th  V iet 
N am  refused  to  send  rep re sen ta ­
tives, although  non-o ffic ia l A m er­
icans d id  p artic ipa te .
T he f ir s t  session w as “R evolu­
tio n  an d  Ideological C onflict.” 
P ro f. Z. K . Brzezinski, d irec to r of 
th e  R esearch  fo r  T h e  In s titu te  on 
C om m unist A ffairs, C olum bia U ni­
vers ity , called  upon  advanced  in ­
d u s tr ia l na tions to  u n ite  to  serve 
th e  “th ird ” w orld , th a t  is , th e  
underdeveloped  na tions. H e  u rged  
th e  U nited  S ta tes  to  es tab lish  an 
in te rn a tio n a l o rd e r  to  k eep  revo ­
lu tio n s fro m  fa lling  in to  e x trem e  
hands, lik e  those o f R ed  C hina. H e 
saw  th e  U nited  N ations as th e  b est 
w ay  of doing th is  a n d  w arn ed  
ag a in st le ttin g  W estern  policy tak e  
th e  fo rm  o f an  an ti-C om m unist 
crusade.
V. N. B ekrasov, ch ief foreign  
ed ito r of P rav d a , defined  w h a t th e  
U.S.SJR. m eans b y  revo lu tion . H e
sa id  i t  is social change w h ich  calls 
fo r social ra th e r  th a n  p riv a te  ow n­
ersh ip  of th e  m eans of production . 
T he R ussians on ly  su p p o rt those 
revo lu tions w h ich  ca ll fo r  th is.
U .S.S.R. foreign  policy  is based  
upon  th e  r ig h t o f a ll coun tries to  
a f ree  and  in d ep en d en t life , he 
asserted . H e sa id  th e  U .S.S.R. has 
in troduced  a  reso lu tion  in  th e  
U n ited  N ations calling  upon  all 
coun tries to  re f ra in  f ro m  in te r ­
fe rin g  in  in te rn a l a ffa irs  of o th e r 
countries.
Second Session
“L a tin  A m erica, R evolu tion  and  
In te rv en tio n ”  w as cha ired  b y  th e  
fo rm er C anad ian  am bassador to  
M exico and  B razil, W. A r th u r  I r ­
w in  a n d  w as en livened  b y  ten se  
exchanges be tw een  A dolph  B erle , 
fo rm er S ta te  D ep a rtm en t consult­
a n t  on L a tin  A m erican  a ffa irs  and  
D r. C heddi Jag an , fo rm er p rem ie r 
of B ritish  G u iana  a n d  A ndres 
Lock w ard , of th e  Social C hristian  
P a rty  of th e  D om inican  R epublic.
M r. J a g a n  com pared  L a tin
League In London 
Seeks Dogsitters
LONDON (A P ) —  T he N ation ­
a l C anine D efense L eague  h as  
opened  a  d riv e  to  ro u n d -u p  dog- 
s itte rs .
Sa id  a  league  spokesm an:
“T h e  dem and  fo r  d o g -sitte rs  is 
trem endous. W e’v e  decided  to  se t 
u p  a  n a tio n a l reg is te r.
“W e’d  like  to  see su itab le  dog- 
s itte rs  in  ev ery  c ity  in  th e  coun ­
try - In  th e  su b u rb s too, f o r  th a t  
m a tte r.
“C harges w ill be a m a tte r  b e ­
tw een  th e  s it te r  and  th e  dog o w n -
“Dogs ge t lonesom e ju s t  like  
h u m an  beings,” th e  spokesm an e x ­
p la ined . “W hen ow ners  a re  aw ay  
th ey  o ften  w a n t to  b e  le t  o u t and  
le t  b ack  in .”
D og-sitte rs m u s t b e  ov er 18. T he 
league  spokesm an sa id  th a t  som e 
ea rly  re c ru its  h av e  ind ica ted  th a t  
th e y  w ill send  th e ir  fees to  th e  
league  to  h e lp  needy  o r hom eless 
dogs.
,/Vnd The 
Artists Of 
The Royal Ballet
% Enchanting | J y
TECHNICOLOR 
'0 / j ^ s n f  "  y
M|f
An E vening With
theR@YAL
•bo turn* DAVID BLAIR
Directed by Anthony Asquith 
and Anthony Havelock Ailan 
A B.H.E. Production 
A Sigma III Release
—POLICY—
Matinee 2:30 Evening 7:30 
—PRICE—
Adults $2.50 Students $2.00
------F O X  T H E A T R E
. . . COMING TO MISSOULA . . .  AN 
ENTERTAINMENT EVENT OF FIRST 
IMPORTANCE!! PLAN TO SEE IT!!
( MARGOT I RUDOLPH
FONTEYN INUREYEV
TOGETHER FOR THE FIRST TIME ON THE MOTION PICTURE SCREEN I
TUESDAY
—Telephone— 
549-7085 WEDNESDAY
A m erica to  a  m an be in g  g iven  a 
b lood tran sfu sio n  in  one a rm  (A l­
liance fo r P rog ress) and  being 
b led  from  th e  o th e r  arm . H e said 
fo r  ev ery  one d o lla r  invested  by 
foreigners, $3.70 is being  taken  
out. M r. L ockw ard  sa id  A m ericans 
h ave  b een  in te rv en in g  in  L a tin  
A m erica since 1903, n o t to  save  the 
people, b u t to  p re se rv e  A m erican  
econom ic in te rests.
M r. B erle  defended  U.S . action  
and  policy. H e sa id  th e  A lliance 
fo r  P ro g re ss  is u n d e r  a tta c k  by  
C om m unists ju s t  lik e  th e  M arsha ll 
P la n  w as a tta ck ed  in  E urope. H e 
sa id  th e  U.S. is  pay ing  above 
w orld  copper p rices to  C hile  to 
h e lp  th e  co u n try  bu ild  u p  and  th a t 
U .S . troops w ere  needed  to  p ro tec t 
th e  D om inican  r ig h t of s e lf-d e te r­
m ination .
T h ird  Session
S ir  P a tr ic k  G ordon W alker, fo r­
m er  B ritish  fo re ign  sec re ta ry , w as 
cha irm an  of th e  th ird  session, 
“V ie t N am , R evolu tion  and  In te r ­
ven tion .”
N gu yen  Doc, an  offic ia l of th e
NEW  SUB JO IN S  FL E E T  
NEW  LONDON, Conn. (A P )—  
T h e  P o la r is -f ir in g  su b m arin e  B en ­
jam in  F ra n k lin  h as  jo ined  the  
N avy’s nuc lea r-p o w ered  flee t.
T h e  425-foot m issile -launch ing  
su b m arin e  is  th e  30th of 41 p ro ­
gram m ed  b y  th e  N avy.
Saigon governm en t, sa id  H anoi 
w as com m itting  aggression  aga inst 
Sou th  V iet N am , ju s t  lik e  th e  ov e rt 
aggressions of th e  N o rth  K oreans. 
H e claim ed th a t 54,000 N o rth  V iet­
nam ese  so ld iers had  crossed  in to  
S ou th  V iet N am . W hen  Com m u­
n is t  aggression  ceases th e  Saigon 
gov ern m en t w ill req u e s t a ll  fo r ­
e ign  troops to  leave.
P huong  M argain , s e c re ta ry  gen ­
e ra l  o f th e  C am bod ian  C abinet, 
a sse rted  th a t  A m erican  in te rv e n ­
tion  in  V iet N am  h as s topped  any  
hope o f social p rog ress th e re  and  
po in ted  to  th e  in stab ility  of th e  
successive Saigon reg im es. H e said  
C am bodia is m ak ing  p rog ress  b e ­
cause i t  gets no  fo re ign  aid .
A t th is  po in t, a  re p re sen ta tiv e  of 
th e  N ationa l L ib e ra tio n  F ro n t w as 
to  h ave  been  th e  speaker. H ow ­
ever, N LF issued  a  m essage th a t  
th e y  d id  n o t w ish  to  p a r tic ip a te  in  
an y  p ro g ram  w ith  th e  Saigon  r e ­
gim e. A n  A m erican  re p o r te r  w ho 
h ad  recen tly  ta lk ed  w ith  N L F  re p ­
re sen ta tiv e s  in  e a s te rn  E urope  sa id  
h e  fe l t  th e y  d id  n o t u n d e rs ta n d  th e  
im portance  o f th e  te a c h -in  an d  as  
long  as  th e  U n ited  S ta te s  continues 
i ts  m ili ta ry  o pera tions a g a in s t th e  
N L F  and  N o rth  V ie t N am , n e ith e r  
N L F  o r  H anoi w ill negotia te .
T h e  A m erican  position  w as de­
fended  b y  P ro f. R o b e rt S calap ino  
o f th e  D ep a rtm en t o f P o litica l Sci­
ence, U n iv e rsity  of C alifo rn ia , 
B erke ley .
Ju d g in g  fro m  th e  speeches a t  
th e  T oron to  teach -in , th e  Joh n so n  
ad m in is tra tio n  s till h a s  m uch  to  
do to  convince th e  w o rld  o f th e  
rig h tn ess  of i ts  fo re ign  policy.
Your Music Headquarters 
This Week Features
MANTOVANI OLE’
JER EYE’S
W e G ive G old  B ond  S tam ps
Now Through Saturday! WI L MA
Guaranteed 
S te p s  O n  
H o w T o  
C a p tu r e
A  B a c h e l o r ^
SaNDR/a D ee  
B o B B Y D a R J N  
D O N a i P  O 'C O N N O R ,
as Harvey Granson
V,*
PA W N  H IS  CLO TH ES!
(He'll delight in describing that to the copsO
TrtaT
F ee liN G
Nita Talbot- Larry Storch • Leo a Carroll r̂ y
Qw !d*R^SCHVU\RTZ * NORMAN BARASCH and CARROLL MOORE • RICHARD THORPE • HARRy ' kELLER 1
FEATURE TIMESPlus a Thundering Action 
Companion Feature! 
AUDIE MURPHY in
“ARIZONA RAIDERS”
Technicolor - Techniscope
T on igh t: “F u n n y  F ee ling” a t 6:30 an d  10:00 
“A rizona  R aiders” a t  8:15 O nly
S a tu rd ay : “F u n n y  F ee lin g ” a t  3:35, 6:45, 
a n d  10:20—“R aid ers” a t  5:15, 8:30
B O R R O W  H IS  NA M E!
(He'll adore explaining It to his friendsl)
STEAL H IS  APA R TM EN T! 
(He’ll love being locked outl)
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Help of Whole Nation Sought 
In Resettlement of Refugees
Hemlines Go Up, Up, Up
M IAM I, F la . (A P )—T h e  fed e r­
a l  governm en t h as  p ledged  th a t  
th e  nation— and  n o t F lo rid a  alone 
— w ill help  re se ttle  re fugees from  
C uba.
M ore th an  300 a rriv ed  a t  K ey  
W est M onday an d  11 m ore  boats 
w ere  on  th e ir  w ay.
“T h e  P re s id en t an d  fed e ra l d e ­
p a r tm en ts  a re  p a r ticu la r ly  con­
cerned  th a t  th e  w hole co un try  
ta k e  u p  th is  problem,*’ sa id  Jo h n  
G ardner, sec re ta ry  of th e  D ep a rt­
m en t of H ealth , E ducation  and  
W elfare.
H e to ld  a  new s conference: “T he 
citizens of F lo rid a  h ave  m ade t r e ­
m endous con tribu tions an d  F lo ri­
d a  m u s t n o t be asked  to  c a rry  th e  
b u rd en  alone.”
In  W ashington, an  in form ed 
source said  a  U .S .-C uban  ag ree ­
m en t on  a  p lan  to  fly  refugees 
to  F lo rid a  p robab ly  w ould  b e  a n ­
nounced  today.
G ard n e r sa id  p lans a re  to  fly  
o u t b etw een  3,000 and  4,000 re fu ­
gees m onth ly .
G ard n e r a n d  B uford  E lling ton , 
rep re sen tin g  P re s id en t Johnson , 
m e t M onday w ith  F lo rid a  po litical 
an d  civ ic leaders, inc lud ing  con-
The
o rip in a ! 
no-iron slacks!
Never Needs Ironing I
When ijou see the LEVI'S STA-PREST 
name, you know you're getting the 
only no-iron slacks proved in the mar* 
ketplace! Get a couple of pairs, in your 
favorite styles and colors! Wash’em - 
d ry 'e m -w e a r'e m -w ith o u t a carol
gressm en, m ayors a n d  a  re p re ­
sen ta tiv e  of Gov. H aydon B um s.
G a rd n e r  sa id  th e  refugees 
w ould  be q u ick ly  re se ttled  in  
o th e r  p a r ts  of th e  U nited  S tates. 
H e sa id  th e  n ew  in f lu x  w ould  
n o t be com parab le  “to  th e  f irs t 
flood” in  1959.
H e  rep o rted  t h a t  refugees 
b ro u g h t to  M iam i a f te r  c learing  
custom s w ould  “b e  on th e ir  w ay  
in  48 h o u rs” if  th ey  can  b e  re ­
settled .
“T he M iam i r a te  of unem ploy ­
m e n t is below  th e  average  b u t 
N egro  u nem ploym en t is f a r  too 
h igh  a n d  w e  m u st cope w ith  it,” 
sa id  G ardner.
Som e re fugees a rr iv in g  a t  K ey  
W est said  th e y  h a d  h e a rd  th e y  
w ere  resen ted  in  th is  country .
“I  am  to ld  th a t  A m ericans r e ­
se n t o u r  presence  h e re ,” sa id  
Senora M ercedes M uniz d e  C a­
pote . “If  th ey  k n ew  w h a t w e go 
th ro u g h  th ey  m ig h t u n d e rs tan d .”
NEW  Y O RK  (A P )—M en m ay  
seldom  m ake passes a t  g irls  w ho 
w ea r glasses as D oro thy  P a rk e r  
has said, b u t th e y  certa in ly  w ill 
look tw ice a t  th e  k in d  o f bespec­
tac led  m isses w h o  m o d e l e d  
Jacq u es T iffeau ’s sp rin g  co llection 
Tuesday .
Som e especially  fash ion -conser­
v a tiv e  m ales m ay  be lieve  such  
g irls a re  spectacles them selves in  
chocolate d ro p  caps w h ich  t ie  u n ­
d e r  th e  lip ; scarves w rap p ed  
a ro u n d  u p p e r a rm s  lik e  to u rn i­
que ts; th ig h -h ig h  hem  lines; and  
v is io n -b lu rrin g  h a irc u ts  th a t  n o t ’ 
even  those  huge to r to ise -she ll 
glasses cou ld  rem edy.
B u t an y  m an  h ep  to  th e  li t t le -  
g irl look  ado red  b y  r ic h  young 
sw ingers w ill h a il  T iffeau ’s  n ew ­
est designs as  a  m arve lous op ti­
ca l exercise.
P ossib ly  w ith  no  to n g u e  in  
cheek  in tended , a  d isc  jockey  
b lasted  a n  o ld  A1 Jo lson  reco rd , 
“A in ’t  I  th e  Fool?”  T h en  tw in
Malapportionment Blamed
City Pupils Said Slighted
CHICAGO (A P ) —  A m erica’s 
c ity  ch ild ren  a re  being  sh o rt­
changed in  th e  classroom , a no ted  
sociologist says. T h roughou t th e  
country , h e  says, youngsters in  
la rge  cities a re  g e ttin g  p oorer ed ­
uca tion  th a n  th e ir  con tem poraries 
in  th e  suburbs.
D r. P h ilip  M. H auser, d irec to r 
o f-the P opu la tion  R esearch  T ra in ­
ing  C en te r a t  th e  U n iversity  of 
Chicago, said  in  an  in te rv iew  th a t 
th e  in eq u ity  app lies bo th  to  w h ites 
and  N egroes. H e said  th e  recen t 
spo tligh t on N egro schools d is ­
closed th e  in fe rio r q u a lity  of 
schools fo r city  w h ite  as w ell.
“ In  o u r  cities, com pared  w ith  
su b u rb an  ch ild ren , w h ite  ch ild ren  
ten d  to  h av e  a  seco n d -ra te  educa­
tion  and  N egro ch ild ren  a th ird -  
ra te  education ,” h e  said.
“Typically , th e  ch ild  in  th e  cen ­
tr a l  c ity  w ith  th e  m ost d isad v an t­
ages h as  considerab ly  less m oney 
p e r  cap ita  sp en t on h im  in  p ub lic  
education  th a n  does th e  ch ild  w ith  
g re a t ad van tages in  th e  su b u rb s.”
H auser, w ho headed  a  1963-64 
research  com m ittee  on Chicago
S & H Green Stamps
Attention Students—
FO R  YOUR N E X T  CAR SEE
JOHN GALLEGUS
93 C H RY SLER PLY M O U TH  
1807 B rooks 549-6433
schools, said  h e  kn ew  o f no  s ta tes  
“w h e re  th e  c en tra l city  ch ild  has 
p e r  cap ita  ex p en d itu re s  to  m atch  
th e  su b u rb an  ch ild .”
H e sa id  th is  s itu a tio n  re flec ted  
a p p o r t i o n e d  s ta te  leg is la tu res  
“w h ich  h av e  been  contro lled  by 
ru ra l m ino rities and  h av e  show n 
a  callous d isreg ard  of u rb a n  needs, 
inc lud ing  school needs.” T he 
H au ser com m ittee, w h ich  looked 
in to  charges o f de fac to  segrega­
tion  re su ltin g  from  re s id en tia l fa ­
c ia l concentrations, recom m ended 
com m itm en t by  th e  B o ard  of E du ­
cation  an d  S up t. B en jam in  C. W il­
lis  to  a policy of in teg ra tion .
“M anaged in teg ra tio n  should  be 
accom panied  w ith  steps to  im ­
p rove  q u a lity  o f u rb a n  schools fo r  
a ll ch ild ren , th e  com m ittee  said.
In  cases of d e  fac to  segregation , 
H auser said, th e re  is a  tendency  
to  re s is t in teg ra tio n  by h id ing  “b e ­
h ind  ra tio n a liza tio n ,” such  as 
cla im ing  i t  is  n o t p rac ticab le  b e ­
cause of re s id en tia l p a tte rn s .
H ow ever, h e  said, one reaso n  
fo r  th e  exodus o f w h ites  w h en  
schools a re  in teg ra ted  is  th a t  
school bo ard s h av e  no  c lear po li­
cies fo r  ach iev ing  a n d  m ain ta in in g  
in teg ra tion .
H e called  fo r  e s tab lish m en t of 
q u o tas  to  in su re  th a t no m ore th a n  
say, 30 p e r  ce n t of a  school can  be 
Negro. H e sa id  such  q u o tas  w ould  
e n d  th e  w h ite  flig h t to  th e  su b ­
u rbs.
What Has the Gull Ski Shop Got 
That Others Haven’t?
A Complete Ski Shop
A simple answer, but years of experience and ski know­
how enables us to advise the skier from beginner to ex­
pert on equipment selection. Hand selected equipment 
in all price ranges. Also, Gull Ski Shop has a special 
ski repair shop.
See Us Now and Use Our Layaway Plan
GULL SKI SHOP
Highway 10 WestPhone 549-5313
m odels, in  sh o rt yellow  shifts, 
b lack  gloves and  in  b lack  coal 
m in e r’s  hoods exp loded  in to  th e  
show room  a n d  raced  back  and  
fo r th  befo re  o p en -m ou thed  b u y ­
e rs  in  tow n  fo r  th e  sp rin g  m a r­
ke t.
T he b rea th le ss  pace  continued  
as  lan k y  lasses sw itched  from  
h ig h -w aisted  o r  no  w a i s t e d  
sm ocks to  sh ifts  w ith  a rm ho les  
cu t aw ay  generously  back  and  
fro n t. S h o rt c ropped  sh ir t  jacke ts  
a n d  blousons topped  k ick y  p lea ted  
sh o rt sk irts.
Som e o f th e  w ide V -necked  ca r­
d igan  jack e ts  an d  coats in  th e  col­
lection  b a re d  co lla r bones, w hile  
o th e rs  w e re  filled  in  w ith  o rganza 
sashes, bow ed a t  th e  side o f the  
neck . Those slashes  a lso  w rap p ed  
a ro u n d  ha ird o s o r  h e ld  on  p illbox  
ha ts , w in d in g  a ro u n d  ch in  and  
neck  lik e  bandages. T he m o st pop ­
u la r  h a t  w as a n  oversized  new s-
History Honorary 
Headed by Grad
G ary  C um m ins, a  g ra d u a te  s tu ­
d en t in  h is to ry , w as elected  vice 
p re s id en t o f th e  U M  chap te r of 
P h i A lp h a  T h e ta , n a tio n a l h is to ry  
h onor society. O th e r o fficers w ere 
elec ted  la s t  sp ring .
P ro fesso r Jam es  I. R obertson  
gave  a  ta lk  en titled  “S ou thern  
“P lan te rs ,”  ab o u t th e  m ortic ians 
in  th e  U n ited  S ta tes . T he m eeting  
w as a t  th e  hom e of O scar J .  H am -
boy cap se t coquetish ly  on a  V idal 
Sassoon h a ircu t.
Those sharp , s tra ig h t-h a ire d  
co iffures w ere  c u t in to  th ree  tr i ­
an g u la r po in ts a t  th e  n ap e  o f th e  
neck . T he f ro n t sw eep  o f h a ir  
b ru sh ed  dow n ov er one eye an d  
u n d e r th e  spectacles. T hose g lasses 
w orn  p rim ly  a t  th e  end  o f th e  
noses, w ere  lensless, to  s tay  o u t 
o f th e  w ay  o f long  false  la sh  on 
th e  one seeing  eye.
To d em onstra te  a t  hom e and  
even ing  w ear, m an ik ins  un d u la ted  
effectively  in  tu b es o f b r ig h t col­
o red  wool. S k ir t  sides s lit to  th e  
h ip  line  p rov ide  a  show  o f sh ap e ly  
shanks. O r th e  ladies, u n h am p ered  
by  underp inn ings, f loa ted  an d  
bounced  in  w ispy  p r in ted  ch iffon  
d resses g a th e red  a t  th e  yoke, b ab y  
doll sty le . D rap ed  a ro u n d  th e ir  
b a re  shou lders w e re  hu g e  m a tch ­
ing  stoles.
S k ir ts  h ik ed  h igh , h ig h  an d  
h ig h e r on  tw o an d  th re e  inches 
above th e  knees u n til  th e  r e a l eye- 
o p en er c lim axed  th e  show . O u t 
from  u n d e r  th e  hooded  coats 
s tepped  tw o  bo n y  b eau ties  in  
jew eled  b ik in i d resses, a  w id e  ex ­
panse  o f b a re  m id riffs  be tw een  
sh o rt p a tches o f sk ir ts  a n d  b r ie f  
b its of b ras.
GORDON’S UNION 76
GORDON'S W INTERIZING 
Is B est — G et Snow T ires, 
B a tte ries , A nti-F reeze  and  
A ll Y onr Car's N eeds NOW!
•20 B rooks 542-2851
+  $hoiu o s
Black, Brown 
and Wet Sand
8.95
OGG
S H O E 'C O
236 NORTH HIGGINS
Open Every Monday and Friday Until 9 p.m.
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